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Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on tuua selgust eestikeelsesse sõnavarasse, mis 
puudutab Eesti välispoliitikas järjest aktuaalsemaks muutuvat arengukoostöö 
temaatikat. Arengukoostöö tähendab kahe- või mitmepoolse koostöö korras doonorite 
poolt arengumaadele antavat arengu- ja humanitaarabi. Kaasaegse rahvusvahelise 
arengukoostöö alguseks võib pidada II maailmasõja järgset perioodi. Seega on 
nimetatud valdkonna sõnavara kujunenud ja arenenud juba üle viiekümne aasta, samas 
kui vastava eestikeelse terminoloogia kujunemine algas alles pärast Eesti 
taasiseseisvumist. Nüüd, kus Eesti osaleb taaskord suveräänse riigina rahvusvahelistes 
suhetes ning on muutumas abi vastu võtvast riigist doonoriks, on tekkinud vajadus seni 
võrdlemisi süsteemitult kujunenud eestikeelse arengukoostöö-alase terminoloogia 
koondamiseks ja korrastamiseks.   
Antud valdkonna eestikeelse sõnavara probleemid tulenevad suuresti asjaolust, 
et lisaks teema uudsusele on tegu interdistsiplinaarse valdkonnaga. Seetõttu on erinevate 
uurimissuundade raames kujunenud mõnevõrra erinev sõnavara, kuigi reaalselt on tegu 
suures osas kattuvate mõistetega. Sellest tulenevalt ongi käesoleva töö eesmärgiks 
koondada, korrastada ja ühtlustada eestikeelset arengukoostöö-alast terminoloogiat, 
millele peaks ideaalis järgnema terminite kinnistumine praktilises kasutuses.  
Käesolev magistriprojekt jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. 
Teoreetilise osa esimeses peatükis antakse ülevaade rahvusvahelisest arengukoostööst 
ning Eesti arengukoostööpoliitikast. Järgnevates peatükkides antakse ülevaade 
kasutatud allikatest, arengukoostöö terminoloogiast, teisesest terminiloomest ning 
sõnastiku koostamise käigus ette tulnud probleemidest.  
Magistriprojekti praktiliseks osaks on inglise-eesti seletav arengukoostöö 
valiksõnastik, mis sisaldab üle 200 ingliskeelse arengukoostöö-alase märksõna. 
Märksõnade valikul on lähtutud terminite esinemissagedusest Majanduskoostöö- ja 
Arengu Organisatsiooni (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) Arenguabi Komitee (Development Assistance Committee, DAC) dokumentides, 
kus on määratletud rahvusvahelise arengukoostöö eesmärgid, sihtriigid ning 
prioriteetsed tegevussuunad.  
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Valdkonna eripärast tulenevalt on esitatud ka arengkoostööd käsitlevates 
dokumentides sagedamini kasutatavad lühendid, olulisemad majandus-, sotsiaal- ja 
arengunäitajad ning arengukoostöös osalevate rahvusvaheliste organisatsioonide nimed 
ja akronüümid. Arengumaade võlakriisi aktuaalsus on võlahaldusterminite sõnastikku 
kaasamise põhjuseks. Tulenevalt töö mahu piirangust on käsitlusest välja jäänud 
rahvusvaheliste kaubandussuhete-alane mõistestik ning viimasel ajal arengukoostöös 
järjest suuremat rolli omandav kriisireguleerimise valdkond.  
Eestikeelsete vastete puhul on aluseks võetud arengukoostöö teemalised 
eestikeelsed materjalid, milles kasutatud termineid on püütud kriitiliselt hinnata ning 
ühtlustada. Kuna sõnastiku eesmärgiks on koondada ja korrastada kasutuselolevat 
sõnavara, siis on see suunatud eelkõige antud valdkonnas tegutsevatele 
erialaspetsialistidele, pakkudes baasi edasiseks eestikeelse terminoloogia arendamiseks.  
Autor loodab, et käesolev sõnastik aitab tuua selgust arengukoostöö terminoloogiasse 
ning aitab seeläbi kaasa korrektse terminikasutuse kinnistumisele.  
Üks põhjuseid omakeelse terminoloogia korrastamiseks ja ühtlustamiseks on 
valdkonna oskussõnavara kasutamise vajadus ka väljaspool kitsast spetsialistide ringi 
ning seda eriti juhul, kui tegu on laia kandepinnaga valdkonnaga, mille keelekasutus 
jõuab rahvani nt antud kontekstis järjest aktuaalsemaks muutuv vajadus kodanikkonna 
teavitamiseks arengumaade probleemidest ning arengukoostööst kui sellisest. 
 Magistriprojekti autor on arengukoostöö terminoloogiga kokku puutunud Tartu 
ülikooli politoloogia bakalaureuseõppes ning välisüliõpilasena Turu ülikoolis, Soomes. 
Arengukoostöö-alase eestikeelse sõnavara probleemidega oli autoril vahetu kokkupuude 
uute doonorriikide arengukoostöö eripärasid käitleva bakalaureusetöö kirjutamise 
käigus. 
 Lõpetuseks soovib töö autor tänada kõiki, kes aitasid kaasa käesoleva töö 
valmimisele. Erilised tänusõnad kuuluvad Arengukoostöö Ümarlaua koordinaatorile ja 
Audentese ülikooli õppejõule Riina Kuusikule ning Priit Turgile välisministeeriumi 
arengukoostöö büroost. Lisaks tänab autor ka Allan Sikku, Tartu ülikooli politoloogia 





1. ÜLEVAADE RAHVUSVAHELISEST ARENGUKOOSTÖÖST 
 
Selles peatükis selgitatakse arengukoostöö olemust ning antakse lühiülevaade 
rahvusvahelisest arengukoostööst selleks, et avada paremini sõnastiku allikate ning 
märksõnade valiku tagamaid.  
 
1.1. ARENGUKOOSTÖÖ DEFINITSIOON1 
 
Arengukoostöö (development co-operation) tähendab kahe- või mitmepoolse koostöö 
korras doonorite poolt arengumaadele antavat arengu- või humanitaarabi. Oma 
olemuselt on arenguabi doonorilt (riik või rahvusvaheline organisatsioon) sihtriigile 
suunatud ressursivoog, mille eesmärgiks on abi saava riigi majandusliku ja sotsiaalse 
arengu edendamine. Arenguabi hõlmab rahalise abi, oskusteabe ja materiaalse abi 
edasiandmist tagastamatu abi või sooduslaenude vormis. Kahepoolse abi vood liiguvad 
otse doonorriigilt sihtriiki, seevastu mitmepoolse arenguabi vood kanaliseeritakse 
arengukoostööga tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Aastatega on 
kujunenud kompleksne arengukoostöös osalevate rahvusvaheliste organisatsioonide 
süsteem, kus põhirolli mängivad Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) ja selle 
spetsialiseeritud asutused ning samuti rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid 
eesotsas Rahvusvahelise Valuutafondi (International Monetary Fund, IMF) ja 
Maailmapangaga.  
Eraldi väärib märkimist asjaolu, et rahvusvahelises statistikas arvestatakse 
arenguabina vaid OECD DAC poolt määratletud ametliku arenguabi (official 
development assistance, ODA) ning ametliku abi (official aid, OA) definitsioonile 
vastavaid ressursivooge. Laiemas plaanis on arenguabi üks välisabi vorme, mis hõlmab 
lisaks arenguabile ka muul otstarbel teistele riikidele antavat abi (nt sõjaline abi) ning 
mille sihtrühm ja otstarve varieerub lähtuvalt riikidevahelistest suhetest, abivajadusest 
või abiandmise eesmärgist. 
 
 
                                                 
1 Antud alajaotis illustreerib sõnastiku mõistesüsteemi põhiosa ülesehitust. Seetõttu pole toodud 
allikaviiteid, kuna terminid on taustainformatsiooni baasil mõistesüsteemis loogiliselt omavahel 
seostatud.   
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1.2. RAHVUSVAHELINE ARENGUKOOSTÖÖ2 
 
Kuigi riikidevahelistes suhetes on vastastikune abistamine juba sajandeid tavaks olnud, 
loetakse kaasaegse rahvusvahelise arengukoostöö süsteemi kujunemise alguseks  
II maailmasõja järgset perioodi. 1940.aastate lõpus USA poolt algatatud Marshalli plaan 
ehk Euroopa Taastamise Programm, mis mängis määravat rolli Euroopa sõjajärgses 
ülesehitamises ning regiooni majandusliku võimsuse taastamises, oli inspireerivaks 
näiteks sihtotstarbelise välisabi tõhususest arenguprotsessi katalüsaatorina. 1960.aastatel 
kulmineerunud endiste kolooniate iseseisvumislaine tõi maailmakaardile suure hulga 
uusi riike, mis vajasid abi arenguprotsessi käivitamiseks. Lisadimensiooni välisabi 
pakkumisse tõi külm sõda, mis muutis välisabi suurriikide välispoliitika vahendiks 
liitlaste värbamisel ning mõjusfääride jagamisel.  
Seega on välisabi aja jooksul täitnud erinevaid eesmärke ning sellest tulenevalt 
võib arenguabi pakkumist seletada nii sihtriigi vajadustest lähtuvate humanitaarsete 
kaalutlustega, kui ka doonori välispoliitiliste huvide aspektist. Sellal kui ühed doonorid 
on lähtunud sihtriikide arengu- ja abivajadustest, on teised kasutanud seda välispoliitika 
teostamise vahendina (sh ka majanduslike prioriteetide edendamiseks).  
Traditsiooniliselt käsitletakse doonorriikidena OECD Arenguabi Komitee 
liikmesriike3. Kuigi rahvusvahelises arengukoostöös osalevad lisaks DAC 
liikmesriikidele ka teised doonorid, on nende panus rahvusvahelisse arengukoostöösse 
võrdlemisi marginaalne, moodustades vaid umbes 2% koguarenguabist. Algaastatel 
domineeris DAC doonorite hulgas USA, andes peaaegu ¾  kogu arenguabist. Seoses 
doonorite arvukuse kasvuga on selle riigi osatähtsus küll vähenenud, kuid viimaste, 
2003.aasta andmete alusel on USA endiselt suurimaks doonoriks arenguabi 
absoluutmahult. Arenguabi programmi suuruselt järgnevad USAle Jaapan, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Suurbritannia ning kokku annavad need riigid ligikaudu 70% 
koguarenguabist.  
                                                 
2 Ülevaade põhineb järgmistel allikatel: Hjertholm, Peter ja Howard White (2000) “Foreign Aid in 
Historical Perspective:Background nd Trends” ning OECD DAC “Development Co-operation Report 
2004” SourceOECD 
3 OECD DAC liikmesriigid (22+1): Austraalia (1966), Austria (1965), Belgia (1961), Hispaania (1991), 
Holland (1961), Iirimaa (1985), Itaalia (1961), Jaapan (1961), Kanada (1961), Kreeka (1999), 
Luksemburg (1992), Norra (1962), Portugal (1961-1974, 1991), Prantsusmaa (1961), Rootsi (1965), 
Saksamaa (1961), Soome (1975), Suurbritannia (1961), Šveits (1968), Taani (1963), USA (1961), Uus-
Meremaa (1973) + EL Komisjon (1961). www.oecd.org/dac 
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Samas hinnatakse rahvusvahelisel tasandil doonorite panust mitte niivõrd 
arenguabi programmi absoluutmahu, kuivõrd suhtelise panuse alusel, mida mõõdetakse 
arenguabi osakaaluna doonori rahvamajanduse kogutulust (RKT). Selle näitaja alusel 
moodustub hoopis teistsugune pingerida ning siin on USA DAC doonoritest kõige 
väiksema panusega (0,15% RKTst) pingereas viimane, samas kui juhtpositsioonil on 
sellised väikeriigid nagu Norra (0,92%), Taani (0,84%), Luksemburg (0,81%), Holland 
(0,80%) ja Rootsi (0,79%). Need viis riiki on ainsad, mis on  viimase viiekümne aasta 
jooksul suutnud saavutada ÜRO 0,7% eesmärgi4.  
Alates 1960.aastatest püsis DAC doonorite poolt antav arenguabi osakaal 
stabiilselt 0,3% juures RKTst, kuni 1990.aastate alguses langes järsult 0,2%ni RKTst. 
Arengumaadele suunatud arenguabi mahu langus on seletatav külma sõja järgsete 
arengutega rahvusvahelistes suhetes. Peamiseks tuleb siinkohal lugeda uute riikide 
lisandumist arenguabi sihtriikide hulka, Kesk- ja Ida-Euroopa ning endiste Nõukogude 
Liidu liiduvabariikide näol. See muutus põhjustas arenguabi ressursside 
ümbersuunamise nn traditsioonilistelt sihtriikidelt ning uue arenguabi tüübina lisandus 
endise idabloki üleminekuriikidele suunatud abi5. Samas on viimase kümnendi jooksul 
kasvanud ka erasektori rahavoogude (private flows) osatähtsus arengumaadele suunatud 
finantsvoogudes. Siiski ei tuleks siit järeldada, et erasektori rahavood võiksid asendada 
arenguabi, kuna investorid on huvitatud eelkõige kõrge majanduskasvu ja 
arengupotentsiaaliga sihtriikidest ning seega sõltuvad just vähimarenenud riigid endiselt 
suures osas doonorite poolt pakutavast arenguabist.  
Arenguabi valdkondade osas on alates 1970.aastatest peatähelepanu all vaesuse 
vähendamine ning seega on prioriteetseks arenguabi suunamine sotsiaalsektorile. 
1980.aastatel tõusis doonorite ja sihtriikide suhete keskpunkti arengumaade võlakriis, 
kui arengu edendamiseks mõeldud välislaenude võtmisel jõuti piirini, millest alates ei 
suudetud enam maksta isegi laenuintresse, laenude tagasimaksmisest rääkimata. 
Võlakriisi temaatika on aktuaalne veel tänagi, kui rahvusvaheline üldsus püüab leida 
mooduseid arengumaade võlakoormuse vähendamiseks. 1990.aastatel lisandusid 
                                                 
4 ÜRO poolt 1970.aastal määratletud soovitatav ametliku arenguabi (ODA) osakaalu protsent doonorriigi 
rahvamajanduse kogutulust (RKT), milleks on 0,7% RKTst. ÜRO eesmärgi saavutamise tähtaja on paika 
pannud ka Iirimaa (2007.a), Belgia (2010.a) ning Prantsusmaa (2012.a).    
5 DAC definitsiooni kohaselt ametlik abi (official aid, OA).  
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prioriteetidena ka inimõiguste ja demokraatia edendamine. Suuremat rolli hakati 
omistama sihtriigi institutsionaalsele ja majanduslikule suutlikkusele ning nn hea 
valitsemistava põhimõtete järgimisele. 2000.aastal määratles ÜRO Aastatuhande 
Arengueesmärgid (Millennium Development Goals, MDGs)6 ehk 8 prioriteetset 
valdkonda rahvusvahelise arengu edendamiseks. Aastatuhande Arengueesmärgid on 
plaanis saavutada 2015.aastaks ning üldjoontes toetavad neid sihte kõik rahvusvahelise 
arengukoostöö asjaosalised.   
 
 
1.3. EESTI ARENGUKOOSTÖÖPOLIITIKA7 
 
Eesti lülitus rahvusvahelisse arengukoostöösse 1990.aastatel aastatel doonorite 
abiprogrammide sihtriigina. Olles edukalt läbinud siirdeprotsessi ning saavutanud 
sellise majandusliku arengu taseme, mis võimaldab ise teistele riikidele arenguabi 
pakkuda, alustati 1998.aastal Eesti arengukoostöö poliitika põhisuundade 
väljatöötamist. 1999.aastal võttis Riigikogu esmakordselt vastu Eesti arengukoostöö 
poliitika alusdokumendi, mida uuendati 2003.aastal. Nüüdseks on arengukoostöö 
kujunenud Eesti välispoliitika lahutamatuks osaks ning Euroopa Liidu liikmesriigina 
osaletakse aktiivselt ka ELi arengukoostöö poliitikas.  
             Võrreldes traditsiooniliste doonoritega on Eesti panus rahvusvahelisse 
arengukoostöösse võrdlemisi marginaalne, moodustades vaid umbes 0,02% RKTst. 
Lisaks on Eesti arenguabi sihtriikideks eelkõige üleminekuriigid ning arengukoostöö 
sisuks on peamiselt reformikogemuse jagamine, samas kui rahvusvahelisel tasandil 
keskendutakse vaesemate arengumaade majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamisele 
ning prioriteediks on vaesuse vähendamine. 
 Eesti vabariigis tegeleb arengukoostööga välisministeeriumi välismajanduse ja 
arengukoostöö osakonna arengukoostöö büroo. Teatud määral on arengukoostöösse 
kaasatud ka kolmas sektor, tegevust on alustanud Arengukoostöö Ümarlaud.  
 
 
                                                 
6 Millennium Development Goals (MDGs) http://www.oecd.org/dataoecd/30/28/2754929.pdf 
7 Eesti Vabariigi Välisministeerium – Arengukoostöö http://www.vm.ee/est/kat_425/ 
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2005.a veebruaris välisministeeriumi tellimusel läbi viidud avaliku arvamuse 
uuringu alusel8 on elanikkonna teadlikkus arengukoostööst üsna kõrge – 81%. Samas on 
peamiseks märksõnaks, mis inimestele arengukoostööga seostub, eelkõige 
humanitaarabi. Selline tulemus näitab küll üldist teadlikkust, kuid mitte sisulist 
arusaamist arengukoostöö tegelikust olemusest, arvestades kui palju erinevaid 
abiandmise vorme arengukoostöö tegelikult hõlmab. Elanikkonna sisulise teadlikkuse 
suurendamise juures saab kindlasti määravat rolli omama motiveeritud ja läbipaistva 
























                                                 
8 Eesti Vabariigi Välisministeerium – Avalik arvamus arengukoostööst (veebruar 2005)  
http://web-static.vm.ee/static/failid/166/arengukoostoo_uurimus.pps 
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2. ALLIKATE VALIK JA ISELOOMUSTUS 
 
Käesolev peatükk annab ülevaate terminite kogumiseks kasutatud inglis- ja 
eestikeelsetest allikatest. Kuna töö eesmärgiks on arengukoostöö-alaste põhiterminite 
sõnastiku koostamine ning eestikeelse sõnavara koondamine ja korrastamine, on  
allikate valikul lähtutud järgmistest põhimõtetest. Esiteks, valdkonna põhiterminite 
määratlemisel on aluseks võetud arengukoostööga tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide põhidokumendid, mis määratlevad rahvusvahelise arengukoostöö 
eesmärke ning annavad ülevaate üldistest arengutest selles valdkonnas. Teiseks, 
eestikeelse sõnavara koondamiseks ja korrastamiseks on läbi töötatud kõik autorile 
teadaolevad eestikeelsed allikad, mis käsitlevad arengukoostööd üldisemas plaanis või 
keskenduvad kitsamalt mõnele konkreetsele arengumaadega seotud probleemile. Kuna 
puudub põhjalik üldallikas, siis antakse järgnevalt lühiülevaade kirjandusest, kust võib 
leida valdkonna termineid. Sõnastiku koostamise käigus kasutatud allikate detailsem 
nimekiri on toodud töö lõpus, kasutatud kirjanduse loetelus. 
 
 
2.1. INGLISKEELSED ARENGUKOOSTÖÖ TEEMALISED ALLIKAD 
  
Ingliskeelne arengukoostöö terminoloogia on kujunenud ja arenenud juba üle viiekümne 
aasta. Peamiseks terminoloogia arendajaks on olnud arenguabi vahendamisega 
tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid. Teoreetiliselt võiks arengukoostöö 
põhiterminite allikaks võtta ka rahvusvaheliste suhete alase kirjanduse. Käesoleva töö 
autor leiab siiski, et arengukoostöös osalevate organisatsioonide oskussõnavara on 
paremaks terminibaasi loomise aluseks, kuna selles kontekstis on terminoloogia 
paremini fikseeritud ning eesmärgiks on koondada arengukoostööpoliitika praktikas 
kasutatavaid põhitermineid. Samas on sõnastikus esitatud siiski ka olulisemad 






Arenguabi andmise praktilise poolega seotud põhiterminite fikseerimisel on 
märkimisväärne olnud OECD Arenguabi Komitee (DAC) töö, mis on  defineerinud ja 
piiritlenud mitmeid üsna laialivalguva tähendusväljaga mõisteid ning arendanud seeläbi 
valdkonna oskussõnavara. OECD DAC on peamine organ rahvusvahelisel tasandil, mis 
teostab järelevalvet doonorriikide tegevuse üle (sh vastava statistika kogumine ja 
avaldamine) ning määrab arenguabile soovituslikke standardeid. Seetõttu ongi 
käesolevas töös lähtutud märksõnade valikul terminite esinemissagedusest DAC 
väljaannetes, kus on määratletud rahvusvahelise arengukoostöö eesmärgid, sihtriigid 
ning prioriteetsed tegevussuunad. Kuna DAC peamiseks tegevuseks on arenguabi 
rahavoogude statistika kogumine ja avaldamine, on põhiliseks allikaks DACi iga-
aastane arengukoostöö aruanne9, mida peetakse rahvusvahelisel tasandil kõige 
autoriteetsemaks allikaks antud valdkonnas. DAC arengukoostöö aruanne annab 
ülevaate peamistest arengutest rahvusvahelises arengukoostöös ning esitab statistika  
arenguabi erinevate vormide ja vahendite osas. Lisaks on kasutatud allikas toodud 
ülevaade edusammudest ÜRO määratletud Aastatuhande Arengueesmärkide 
saavutamisel. Seetõttu on tegu arengukoostöö teemat võrdlemisi põhjalikult käsitleva 
allikaga, mis hõlmab kogu valdkonna tähtsamaid aspekte ja seeläbi ka sõnavara.  
 ÜRO omab samuti olulist rolli rahvusvahelise arengukoostöö eesmärkide 
määratlemisel, seda eriti 2000.aastal paika pandud Aastatuhande Arengueesmärkide 
valguses, mistõttu on ka see alusdokument10 üheks allikaks arengukoostöö 
põhiterminite fikseerimisel. Terminite mõistesisu täpsustamiseks, juhul kui see ei olnud 
toodud ÜRO või DACi materjalides, konsulteeris autor ka erialase teatmekirjandusega 
ning internetiallikatega11. Arengukoostöös osalevate rahvusvaheliste organisatsioonide 





                                                 
9 OECD (2005) The DAC Journal: Development Co-operation Report 2004, Vol. 6, No. 1, 2005; 
SourceOECD 
10 Millennium Development Goals (MDGs) http://www.oecd.org/dataoecd/30/28/2754929.pdf 
11 Kasutatud allikate detailne loetelu on toodud kasutatud kirjanduse nimestiku alajotuses ingliskeelsete 
terminite allikad. 
12 Rahvusvaheliste organisatsioonide kodulehekülgede aadressid on toodud kasutatud kirjanduse loetelus 
eraldi nimestikuna. 
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2.2. EESTIKEELSED ARENGUKOOSTÖÖ TEEMALISED ALLIKAD 
 
Arengukoostöö valdkonna interdistsiplinaarsuse tõttu on eestikeelne terminoloogia 
kujunenud erinevate uurimissuundade raames suhteliselt iseseisvalt ning seetõttu on 
käibelolev eestikeelne oskussõnavara väga hajutatud. Siiski on tegu üsna piiratud mahus 
materjaliga ning seetõttu on käesoleva töö autor terminoloogia koondamise ja 
korrastamise eesmärgil kogunud kokku kõikides talle teadaolevates eestikeelsetes 
allikates kasutatud arengukoostöö terminid.  
 Eesti riigi arengukoostöö poliitika alusdokumentideks on 1999. ja 2003.aastal 
Riigikogu poolt heaks kiidetud “Eesti arengukoostöö põhimõtted”, mis määratleb Eesti 
riigi arengukoostööpoliitika põhisuunad ja valdkonna põhimõisted. 
2001.aastal ilmus esimene arengukoostööd laiemale avalikkusele tutvustav 
eestikeelne väljaanne, artiklikogumik “Avarduv maailm: eestlased rahvusvahelises 
arengukoostöös”, mis annab ülevaate rahvusvahelisest arengukoostööst ning Eesti 
arengukoostöö poliitikast. Artiklikogumiku üheks osaks on ka arengukoostöö 
põhimõisteid seletav sõnastik.  
Lisaks on Tartu ülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse instituut 
2000.aastal välja andnud õpiku “Arenguökonoomika”, mis annab ülevaate peamistest 
arengukontseptsioonidest ja -teooriatest ning arengumaade rollist kaasaja 
maailmamajanduses, käsitledes muuhulgas põhjalikult ka arenguabi pakkumist ning 
arengumaade võlakriisi. Arengumaade probleeme on käsitletud ka Worldwatch 
Insitute’i aastaraamatute alusel koostatud tõlketeoses “Maailm aastatel 2000 ja 2001”, 
milles on pühendatud eraldi peatükid arengumaade probleemidele ning võlakriisile. 
Kaks viimatinimetatud allikat on käesoleva töö autori hinnangul muu allikmaterjaliga 
võrreldes kõige paremaks näiteks adekvaatsest terminikasutusest. 
Muus osas on arengukoostöö temaatika eestikeelses rahvusvahelisi suhteid 
käsitlevas kirjanduses üsna minimaalne ning kohati esinevad veel ka nõukogudeaegsete 
külma sõja tähendusvarjunditega definitsioonid (nt arenguabi pakkumise põhjusena 
tuuakse liitlaste värbamine ja mõjusfääride jagamine). Üheks olulisemaks allikaks võib 
pidada rahvusvaheliste suhete leksikone, kuna üldise suunitlusega sõnastikud ei anna 
spetsiifilisse konteksti sobivat tõlkevastet.  
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Kuna tegu on interdistsiplinaarse valdkonnaga siis kasutas autor eestikeelsete 
vastete mõistesisu täpsustamiseks ka seotud valdkondade sõnastikke-leksikone, eriti 
oluliseks tuleb siinkohal lugeda majandusleksikonide ja -sõnaraamatute rolli. 
Probleemsemate mõistete vastete määratlemisel olid abiks erialaspetsialistide nõuanded, 
nt Riina Kuusik, Arengukoostöö Ümarlaud ja Priit Turk, Välisministeeriumi 
arengukoostöö büroost. Eestikeelsete vastete õigekeelsuse ja mõistesisu kontrollimiseks 
lähtuti “Eesti keele sõnaraamatu” soovitustest ja “Võõrsõnade leksikoni” 
definitsioonidest. Andmebaasidest leidsid kasutust elektroonilise Riigi Teataja 



















                                                 





Järgnev peatükk annab ülevaate arengukoostöö-alase terminoloogia üldisest arengust 
ning eestikeelse sõnavara kujunemisest teisese terminiloome raamistikus. Samuti 
antakse ülevaade erialaspetsialistide rollist eestikeelse terminoloogia arendamisel nii 
praktikute kui ka akadeemilise tasandi näitel.  
 
3.1. ARENGUKOOSTÖÖ TERMINOLOOGIAST 
 
Nii nagu arengukoostöö on ka valdkonna terminoloogia kujunenud peamiselt pärast  
II maailmasõda, kui dekoloniseerimise tulemusena tekkis maailmakaardile rida uusi 
riike, mis vajasid abi arenguprotsessi käivitamiseks. Seega on valdkonna terminoloogia 
kujunenud ja arenenud juba üle viiekümne aasta. Peamiseks terminoloogia arendajaks 
on olnud arenguabi vahendamisega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid. 
Märkimisväärne on siinjuures olnud OECD Arenguabi Komitee töö, mis on  
defineerinud ja piiritlenud mitmeid üsna laialivalguva tähendusväljaga mõisteid ning 
arendanud seeläbi valdkonna oskussõnavara. Olulisemaks võib siinkohal pidada 
ametliku arenguabi (official development assistance, ODA) mõiste määratlemist, mis on 
oluliseks aluseks antud valdkonna statistika kogumiseks ning seeläbi andnud teadlstele 
ajalises ja geograafilises plaanis võrreldava näitaja arenguabi uurimiseks. Vastupidise 
näitena võib tuua humanitaarabi, kus ühtse definitsiooni puudumine pärsib 
rahvusvahelise humanitaarabi voogude adekvaatset kajastamist14. Iseenesest on DACi 
poolt määratletud terminite näol on tegu klassikalise oskussõnavaraga st DAC 
kontekstis kasutatavad terminid on suures väga tehnilised ning kitsama mõistesisuga kui 






                                                 
14 Vt Global Humanitarian Assistance 20003: An Independent Report on Humanitarin Aid Flows; 
Chapter 3: Defining Humanitarian assistance Flows 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/ghafr2003.htm 
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Rääkides arengukoostöö terminoloogiast on oluline esile tuua ja anda ülevaade 
arengumaade tähistamiseks kasutatud terminitest, mis on poole sajandi jooksul teinud 
läbi märkimisväärse muutuse. Arvestades, et keel väljendab kaudselt ühiskondlikke 
võimusuhteid ning erinevate nähtuste tähistamiseks kasutatav sõnavara kannab endas 
teatavat suhtumist, kultuurinorme ja maailmavaadet15, on siinkohal oluline välja tuua, 
milliste ühisnimetajatega on püütud arengumaid tähistada.. 
Kõige tuntumaks ja pikka aega kasutusel olnud terminiks on ilmselt  ‘Kolmas 
Maailm’ (i.k. Third World). Termini formuleeris prantsuse majandusteadlane Alfred 
Sauvy 1952.aastal, kuus aastat peale Winston Churchilli kõnet, mis tõi käibele mõiste 
‘raudne eesriie’. Varemalt viidati endistele koloniaalvaldustele ingliskeelsete sõnadega 
‘backward’, ‘underdeveloped’, ‘uncivilized’, ‘primitive’, mis kõik viitasid arenenud 
Euroopa riikide ülimuslikkusele võrreldes endiste kolooniatega.  
Sellistele tähistustele on iseloomulik see, et üheltpoolt näitavad need 
kirjeldatavate nähtuste alaväärsust nimetaja väärtussüsteemis ning teisalt vihjavad 
võimalikele soovitavatele eesmärkidele ning arenguideaalile st saada ‘tsiviliseerituks’, 
‘areneda’, ‘jõuda edasi’ ehk teisisõnu muutuda arenenud riikide sarnaseks16. 
 Algselt oli termin Kolmas Maailm vaba kõikidest nendest tähendusvarjunditest, 
mida kandsid endas varasemad ühisnimetajad. Tõmmates paralleele Suure Prantsuse 
Revolutsiooni ja kolmanda seisusega, sümboliseeris loodud termin Sauvy nägemuses 
ühteaegu nii endiste kolooniate võimust kõrvalejäetust kui ka revolutsioonilist 
potentsiaali17. Seega kandis termin Kolmas maailm algselt positiivset sõltumatu arengu 
ideed, kuid kujunes peagi külma sõja mõisteks, vastandades arengumaid Esimese 
Maailma arenenud tööstusriikidele ning Teise Maailma sotsialismimaadele. Ajapikku 
omandas termin negatiivse tähenduse ning seda on hilisemal perioodil seostatud madala 





                                                 
15 Hadjor, Kofi Buenor (1993) Dictionary of Third World Terms, lk 2 
16 Hadjor, Kofi Buenor (1993) Dictionary of Third World Terms, lk 3 
17 ibid 
18 Säästva arengu sõnaseletusi – Kolmas Maailm 
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Esimese ja Teise Maailma vahelise vastasseisu lõppemisega ning Kolmanda 
Maailma riikide arengutasemete diferentseerumisega on muutunud küsitavaks ka sellise 
kõikehõlmava termini mõttekus. 1990ndail on termin Kolmas Maailm asendunud 
mõistega ‘Lõuna’19, mis tähistab lõunapoolkera vaesemate riikide vastandumist rikkale 
‘Põhjale’ 20. Seda peetakse küll mõnevõrra poliitiliselt korrektsemaks terminiks, kuid 
samas pole tegu kuigi täpse tähistusega, kuivõrd geograafiliselt asuvad lõunapoolkeral 
ka Austraalia ja Uus-Meremaa, mis teoreetiliselt loetakse aga Põhja riikide hulka 
kuuluvateks. Samas on oluline rõhutada, et Lõuna ei kujuta endast niivõrd geograafilist 
tähistust, vaid sümboliseerib pigem selle terminiga tähistatavate riikide sarnast 
minevikupärandit ning rolli rahvusvaheliste suhete süsteemis21.  
Eraldi väärib välja toomist rahvusvaheliste organisatsioonide terminikasutus 
arengumaade tähistamiseks, mis on arusaadavatel põhjustel püüdnud hoida neutraalset 
joont ning vältida negatiivse tähendusvarjundiga termineid. Seega on organisatsioonide 
ametlikus sõnavaras valdavalt kasutusel sellised neutraalsed terminid nagu ‘donor’ ja 
‘recipient’. Seoses 1990.aastatel aset leidnud muutustega rahvusvahelistes suhetes on 
doonorite ja sihtriikide suhetes võetud suund osalusarengule, mis tähendab sihtriikide 
kaasamist arengukoostöösse aktiivse partnerina22.  Muutust on märgata ka diskursiivsel 
tasandil, kui üha sagedamini kasutatakse ‘recipient country’ asemel terminit ‘partner 
country’. Etteruttavalt võiks siinkohal mainida, et sarnane nihe on toimunud ka 
eestikeelses terminoloogias nt kui 1999.aasta arengukoostöö alusdokumendis on veel 
kasutusel termin ‘abisaajariik’, siis uuemas redaktsioonis on see asendunud 
neutraalsema terminiga ‘sihtriik’.  
Lisaks eeltoodule tuleks arengukoostöö kontekstis eristada valdkonna 
üldmõisteid tähistavaid termineid ning konkreetsete organisatsioonide (nt DAC, IMF jt) 
poolt kitsamalt määratletud termineid. Käesoleva töö osaks olevas sõnastikus on 




                                                 
19 termin ise pärineb juba 1970test, kuid laiemasse kasutusse võeti pärast termini Kolmas Maailm 
tarvituselt kadumist.  
20 Nolan, Cathal J.(1999) Longmani maailmapoliitika leksikon - Lõuna  
21 Hadjor, Kofi Buenor (1993) Dictionary of Third World Terms, lk 10 
22 OECD DAC (1996) “Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation” 
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Käesoleva töö esimeses peatükis esitatud rahvusvahelise arengukoostöö 
lühiülevaatest lähtub, et sellele valdkonnale on iseloomulikud olnud pidevad 
kontseptuaalsed muutused ning sisuline areng. Näitena võiks siinkohal tuua 
osalusarengu kontseptsiooni, mis on märkimisväärseks kvalitatiivseks muutuseks 
doonorite ja sihtriikide vahelistes suhetes. Seni peamiselt passiivse abi vastuvõtja rollis 
nähtud sihtriike käsitletakse nüüd aktiivsete koostööpartneritena. Ka termin 
arengukoostöö ise on võrdlemisi uus ning tähistab samuti uut mõtlemist st keskmes on 
koostöösuhete arendamine, mitte algusajal iseloomulik andmine-võtmine. Kõik need 
muutused on oluliselt mõjutanud valdkonna sõnavara nt teatud mõistete käibelt 
kadumine, osade terminite mõistesisu laiendamine ja loomulikult uut lähenemist 
toetavate terminite kasutuselevõtt.  
Seega kuigi eestikeelse terminoloogia seisukohalt võib väita, et selle valdkonna 
mõistesüsteem ja terminoloogia aastate jooksul välja kujunenud siis tegelikult on siin 
oma probleemistik, millest tuleb juttu käesoleva töö neljandas peatükis, mis käsitleb 
sõnastiku koostamise käigus ette tulnud probleeme. 
 
3.2.  EESTIKEELNE TERMINOLOOGIA 
 
Globaalsel tasandil on arengukoostööga tegeletud juba alates 1950.aastatest ning selle 
aja jooksul on välja kujunenud mahukas ja laiaulatuslik süsteem ning kinnistunud 
valdkonna terminoloogia. Eesti kuulub seevastu nn uute doonorriikide hulka, kus 
arengukoostöö poliitika on alles kujunemisjärgus, nagu ka vastava valdkonna sõnavara.   
Rahvusvahelise arengukoostöö kontekstis kasutatav eestikeelne oskussõnavara 
on kujunenud ja arenenud peale Eesti taasiseseisvumist ning omab mõningal määral 
ühisjooni üldiste arengutega majandusalases terminoloogias. Majandusteadlane Uno 
Mereste toob siinkohal välja kolm aspekti. Esiteks, taas on kasutusele tulnud suur hulk 
enne Nõukogude okupatsiooni käibinud sõnu. Teiseks, taastunud on paljude 
okupatsiooniajal marksistlikus tähenduses kasutatud sõnade esialgne mõistesisu. 
Kolmandaks, käibele on tulnud suur hulk uusi sõnu, peamiselt inglise keelest võetud 
laenudena, kuna just selle keele vahendusel on meieni jõudnud paljud uued 
majandusnähtused ning mõisted23.  
                                                 
23 Mereste, Uno (2003a) Majandusleksikon I, lk x Eessõna 
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 Arengukoostöö sõnavara seisukohalt omavad tähtsust just kaks viimast arengut. 
Näiteks on termini välisabi mõistesisu olulisel määral muutunud, kuigi ka kaasaegsetes 
leksikonides võib veel kohata külma sõja aegseid definitsioone, mis määratlevad 
välisabi peamise funktsioonina liitlaste värbamist ning mõjusfääride laiendamist. 
Olulisemaks tuleb siiski pidada asjaolu, et arengukoostöö kui nähtus ning kogu selle 
valdkonna mõistesüsteem on eesti keelde tulnud inglise keele vahendusel.  
 
 
3.2.1. TEISENE TERMINILOOMING  
 
Eestikeelne arengukoostöö-alane oskussõnavara on kujunenud nn liiderkeele24 
baasil. Seega on tegu teisese terminiloominguga, kus teistes keeltes väljakujunenud 
uuele mõistestikule püütakse leida oma keele süsteemi sobivaid termineid. Sellises 
olukorras mõjutab terminiloomet oluliselt lähtekeel, milles uued mõisted on oma 
oskussõnad saanud varem25. Omakeelse sõnavara puudumisel lähtub teisene 
terminiloome suuresti lähtekeele eeskujust, kas siis termineid tõlkides või omasõnade 
puudumisel teisest keelest laenates.  
Mereste formuleeritud ületuspõhimõtte alusel on keeltes, mille terminoloogia 
luuakse hiljem, võimalus kujundada parem terminite süsteem, kuna üheltpoolt on 
võimalik tugineda teistes keeles juba olemasolevatele terminitele ning samas vältida 
tehtud vigu ning puudusi26. Ületuspõhimõtte edukas rakendamine väldib teise keele 
terminite kopeerimist ning lähtub terminiloomes järgmistest printsiipidest. Esiteks 
tuleks terminiloomes võtta aluseks termini poolt tähistatav mõiste, mitte võõrkeelne 
termin.Teiseks, sihtkeelest tuleks termineid laenata vaid juhul, kui puudub omakeelne 




                                                 
24 Erelt, Tiiu (1982) Eesti oskuskeel, lk 66 
25 Mereste, Uno (1974) “Oskuskeele korraldamise mõningaid üldpõhimõtteid” artiklikogumikus Mereste, 
Uno (2000) Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü; lk 85 
26 Mereste, Uno (1969) “Oskuskeele üldprobleeme kaug ja lähivates” artiklikogumikus Mereste, Uno 
(2000) Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü; lk 77 
27 Mereste, Uno (1966) “Majandusteadusja teaduslik loogika” artiklikogumikus Mereste, Uno (2000) 
Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü”; lk 96-98 
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Samas tuleb silmas pidada, et teisest keelest lähtuval terminiloomel on omad 
ohud. Omakeelse sõnavara kujunemine võõrkeelsete tekstide tõlkimise käigus on üsna 
problemaatiline, kuna sellega kaasneval terminite ülevõtmisel minnakse sageli kergema 
vastupanu teed ning tõlgitakse võimaluse korral lähtekeele sõna sihtkeeles käibel oleva 
võõrsõnana. Taolise terminite üksühese ülevõtmisega võib kaasneda ebatäpsete või 
isegi väärade vastete loomise oht, seda eriti juhul, kui piirdutakse lähtekeele termini 
otsetõlkega või kasutatakse võõrkeelset terminit tõlkelaenuna. Selle tagajärjel võib 
tekkida vaste, mille mõistesisu eesti keeles on hoopis teise tähendusega, kuna tõlkimisel 
unustatakse sageli, et ühe ja sama sõna tähendusväljad eri keeltes ei pruugi täielikult 
kattuda. Samas esineb ka olukordi, kus nii mõiste kui ka sellele vastav sõna või 
sõnaühend on keeles olemas, kuid seda ei teata või ei peeta kohaseks (Vettik 2000:21). 
 
3.2.2. TERMINOLOOGIA KORRASTAMINE JA ÜHTLUSTAMINE 
 
Terminoloogia korrastamine algab käibelolevate terminite status quo fikseerimisest 
ning nende vahekorda seadmisest eriala mõistestikuga28. Sel eesmärgil on käesoleva töö 
autor läbi töötanud teemakohase eestikeelse kirjanduse ning koondanud valdkonna 
terminid. Terminoloogia korrastmise eesmärgil on ka sõnastikukirjetes toodud eraldi 
märkuste lahter, mis esitab käibel olevad ebasoovitavad paralleelterminid või muud 
kasutusel olevate terminitega seotud probleemid. 
Terminoloogia ühtlustamise etapp terminikorrastustöös hõlmab käibelolevate 
terminite kriitilist hindamist ning soovitavate terminikujude kindlaksmääramist ja 
kooskõlastamist29. Käesoleva töö käigus koostatud arengukoostöö sõnastik, mis 
koondab käibelolevat terminoloogiat ning toob välja kasutatavate terminitega seotud 
probleemid, on seega heaks aluseks edaspidisele koostööle erialaspetsialistide ja 





                                                 
28 Kull, Rein (2000) “Tänapäeva terminoloogiatöö põhimõtted” artiklikogumikus Kull, Rein (2000) 
“Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel”; lk 97 
29 ibid 
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Mereste sõnul on mis tahes eriala oskussõnavara loomine ja oskuskeele 
korraldamine kõigepealt vastava eriala spetsialistide ülesanne. Parimaid tulemusi annab 
tihe koostöö erialaspetsialistide ja keeleteadlaste vahel30. Eestikeelse arengukoostöö-
alase sõnavara kujundamise ja arendamisega on seni tegelenud peamiselt 
välisministeeriumi arengukoostöö büroo ning ametnike sõnul on see kujunenud 
jooksvalt praktilise töö käigus31. Seega ei saa rääkida kuigi sihipärasest terminoloogia 
arendamisest, millest annab tunnistust ka ebajärjekindel terminikasutus ning 
tõlkelaenude suur osakaal eestikeelses sõnavaras, mida peavad problemaatiliseks ka 
erialaspetsialistid. Samas on senine areng täiesti mõistetav, kuna arengukoostööga 
tegeleb Eestis väga väike arv inimesi, kelle erialases töös on ülekaalus võõrkeeles 
suhtlemine. Seetõttu on arusaadav, et omakeelse terminoloogia arendamine ei ole olnud 
pakiliseks vajaduseks. Nüüd, kus arengukoostöö poliitika on arenenud sellisesse 
staadiumi, kus on vajalik ka elanikkonna kaasatatus, tuntakse suuremat vajadust 
motiveeritud ja läbipaistva omakeelse sõnavara olemasolu järele.  
Akadeemilisel tasandil on tegu interdistsiplinaarse uurimissuunaga ning 
välisriikide kõrgkoolides on arengu-uuringud (development studies) õppekavas ühtse 
programmina, millesse on integreeritud erinevate teadusharude (peam. politoloogia, 
majandus ja keskkonnateadus) panused valdkonna uurimisse. Seeläbi on paremini 
tagatud terminoloogia ühtne areng ning erinevate teadusharude oskussõnavara 
omavaheline sidumine ning üleliigsete paralleelvormide likvideerimine.  
Eesti kontekstis on valdkonna interdistsiplinaarsus omakeelse oskussõnavara 
arendamisele pigem kahjuks tulnud, kuna arenguuuringud pole ühtsesse õppeprogrammi 
koondunud ning erinevate teadusharude spetsialistid (nt Tartu ülikooli politoloogid ja 
majandusteadlased) ei ole ühtse terminoloogia arendamiseks koostööd teinud. Seega 
käsitlevad erinevad teadusharud arengutemaatikat eraldiseisvalt, mistõttu on ka vastav 
terminoloogia arenenud üksteisest lahus. Seeläbi on suures osas kattuv sõnavara 
kujunenud erinevate teaduslike distsipliinide raames võrdlemisi iseseisvalt. Põhjuseid 
on mitmeid – alustades aja- ja inimressursi nappusest ning lõpetades sellega, et 
arengukoostöö ja arengumaid puudutavad teemad moodustavad vaid väikse osa 
suuremast rahvusvaheliste suhete valdkonnast. Tegu on võrdlemisi marginaalse alaga 
                                                 
30 Mereste, Uno (1974) “Oskuskeele korraldamise mõningaid üldpõhimõtteid” artiklikogumikus Mereste, 
Uno (2000) Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü; lk 84 
31 kirjavahetus 8.06.2005 Priit Turk, Välisministeeriumi arengukoostöö büroo 
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Eesti kõrgharidus- ja  teadusmaastikul, mille sõnavara eelisarendamine ei ole tegelikult 
põhjendatud olukorras, kus probleem on tegelikult palju laiem ning süsteemset 
lähenemist vajaks kogu rahvusvaheliste suhete eestikeelne oskussõnavara.  
Tudengina on käesoleva töö autori arvamusel erialaspetsialistidest õppejõududel 
määrav roll omakeelse oskussõnavara tutvustamisel ning seda eriti olukorras, kus 
valdav osa valdkonna õppematerjalidest on ingliskeelsed. Õppejõudude seisukoha ning 
olukorra iseloomustamiseks toon siinkohal ära peamised kõlama jäänud mõtted antud 
teemal peetud kirjavahetusest TÜ politoloogia osakonna õppejõu Allan Sikuga. 
Enamasti püütakse uute mõistete või terminite esinemisel leida ajutisi lahendusi, kuna 
õppejõud ei näe endal määravat rolli omakeelse oskussõnavara kujundamisel ja 
kinnistamisel. Ühest küljest tuntakse küll vajadust omakeelse sõnavara arendamise 
järele, kuid samas ei peeta seda prioriteetseks vahetus õppetöös, kuna valdavalt 
kasutatakse võõrkeelseid õppematerjale ning paralleelterminite kasutamist ei peeta aine 
omandamise seisukohalt kuigi otstarbekaks. Pigem nähakse siinkohal ohtu, et tudengid 
ei pruugi loengus kasutatud eestikeelseid termineid ning võõrkeelsetes õppematerjalides 
kasutatavaid ingliskeelseid termineid omavahel kokku viia32.  
 
Kokkuvõtvalt, valdkonna sõnavara arendamise ja ühtlustamise vajadust tunnetavad kõik 
asjaosalised, kuid samas ei ole aja- ja inimressursi puuduse ning teema  suhtelise 
marginaalsuse tõttu olukorra parandamiseks seni reaalseid samme ette võetud. Töö 
autor leiab, et parima tulemuse annaks erinevate valdkondade spetsialistide koostöö 
kattuva sõnavara ühtlustamisel ning omakeelse sõnavara kooskõlastatud arendamine.  
Loodetavasti on käesolev sõnavara koondav j korrastav sõnastik baasiks edaspidiseks 








                                                 
32 kirjavahetus 8.-10.06.2005 Allan Sikk, TÜ politoloogia osakond; loengukursused “Rahvusvaheline 




Arengukoostöö eestikeelse terminoloogiaga seonduvad probleemid võib jagada kahte 
suuremasse rühma. Ühelt poolt on selle valdkonna sõnavarale iseloomulik suur laenude 
ja otsetõlgete osakaal ning teisalt seondub teemaga ka rahvusvaheliste organisatsioonide 
nimede tõlkimisega ja lühendite kasutamisega seotud probleemistik.  
 
 
4.1. ÜLDISED PROBLEEMID – LAENUD JA OTSETÕLKED 
 
Arengukoostöö kui nähtus ning kogu selle valdkonna mõistesüsteem on eesti keelde 
tulnud inglise keele vahendusel koos juba välja kujunenud mõistesüsteemi ja 
terminoloogiaga. Omakeelse sõnavara puudumisel on antud valdkonna eestikeelne 
sõnavara kujunenud suuresti nn liiderkeele eeskujul, kas siis termineid tõlkides või 
omasõnade puudumisel inglise keelest laenates. Kuigi ületuspõhimõtte alusel oleks 
soovitav lähtuda erinevate keelte vastavast terminoloogiast, siis antud juhul pole seda 
alternatiivi võimalik kuigi suures ulatuses kasutada, kuna ka muukeelne terminoloogia 
on kujunenud suures osas inglise keele baasil. 
Eestikeelse arengukoostöö-alase sõnavara arengu iseärasustest tulenevalt esineb 
sageli olukordi, kus mingi mõiste tähistamiseks puudub eestikeelne termin või 
eksisteerib hulk paralleelvariante, mille seast on raske valikut teha. Samuti esineb 
olukordi, kus vastena kasutatakse sõnasõnalist tõlkelaenu, kuigi eesti keeles on olemas 
vastav omasõna, aga seda kas ei teata või peetakse kohmakaks või ekslikult iganenuks. 
Enamasti on põhjuseks see, et omasõna on kasutuses teise valdkonna sõnavaras ning 
seetõttu on käesoleva töö autor püüdnud olemasolevad omasõnad, kas üles leida või 
terminid omavahel kokku viia. Tuleb ette ka olukordi, kus kasutuselolev termin osutub 
kontrollimisel vääraks või ebatäpseks. Seega on käesoleva sõnastiku eesmärgiks 
võrdlemisi süsteemitult kujunenud eestikeelse arengukoostöö terminoloogia 





Kuna eestikeelse arengukoostöö-alase kirjanduse hulk on üsna piiratud, andis 
see käesoleva töö autorile võimaluse koondada suurem osa käibeleolevatest terminitest 
ning kriitiliselt hinnata kogu kasutatavat sõnavara. Peamiseks järelduseks on see, et 
arengukoostöö-alaste tekstide tõlkimisel ning sellega kaasneval terminite ülevõtmisel on 
sageli mindud kergema vastupanu teed ning tõlgitud lähtekeele termineid sihtkeeles 
käibel oleva võõrsõnana. Taolise terminite üksühese ülevõtmise tagajärjeks on 
ebatäpsete ning isegi väärade vastete olemasolu eestikeelses sõnavaras, mille mõistesisu 
on eesti keeles hoopis teise tähendusega. Samas pakuvad otsetõlked vahel ka häid 
kujundlikke vasteid eriti kui alternatiiviks oleks mõnevõrra lohisev keelend nt ‘aid 
untying’ ja ‘abi lahtisidumine’ vs ‘abi sidumise määra vähendamine’. 
Käesoleva töö autor puutus omakeelset terminoloogiat kriitiliselt hinnates kõige 
enam kokku just tõlkelaenude ning otsetõlgete suure osakaaluga eestikeelses 
arengukoostöö-alases sõnavaras, mis on tegelikult ühes suuremaks probleemiks uute 
terminite puhul33. Näitena võib siinkohal tuua arenguabi põhilise vormi tagastamatu abi 
(i.k.. ‘grant’) tõlkimine terminiga ‘grant’. Probleemiks on siinkohal asjaolu, et termin 
‘grant’ on eesti keeles küll täiesti olemas, kuid selle mõistesisu on hoopis teise 
tähendusega kui seda arengukoostöö kontekstis kasutatakse. Lisaks võiks näitena tuua 
ingliskeelse ‘food security’ ebaõnnestunud otsetõlke ‘toiduohutus’, mille puhul võib 
välja tuua isegi kaks omavahel probleemi. Ühelt poolt väär mõistesisu ning sellest 
tulenevalt on see termin hoopiski ingliskeelse ‘food safety’ vasteks. 
Taoliste probleemide puhul on pakutud töö autori poolt eesti keelele omasemaid 
vasteid ning võimalusel eelistanud olemasolevaid, kuid millegipärast kõrvale jäetud 
termineid. Kuna tegu on interdistsiplinaarse valdkonnaga, mille terminoloogia kattub 
teatud osas suhteliselt hästi arenenud majanduskeelega, siis on paljudel juhtudel olnud 
võimalik lähtuda omakeelsest majandusterminoloogiast. Paraku ei ole 
majandusteaduses kasutatav arenguterminoloogia levinud teiste seotud uurimissuundade 
sõnavarasse, mille tagajärjel on teistes valdkondades võetud paralleelselt kasutusele 




                                                 
33 Vt  Erelt, Tiiu (2000) “Eesti oskuskeel 2000”, Õiguskeel 2000, nr 4 ja Vettik, A (2000) “Mõiste ja tema 
keeleline ekvivalent”, Õiguskeel 2000 nr 5 
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Kuigi töö autor on otsustanud olemasolu korral eelistada omakeelseid termineid, 
siis pole seda põhimõtet siiski täiseti absoluutselt rakendatud. Näiteks oma- ja 
võõrtermini paari olemasolu, mida peetakse ka keelekorralduslikult lubatavaks34 nt  
‘bilateraalne’ ja ‘kahepoolne’. Pealegi peab nõustuma Merestega, et parim pole ju ükski 
sõna üheski kontekstis seepärast, et ta on kas rahvusvaheline või oma, vaid ikka oma 
sisu täpsuse ja stiililise sobivuse tõttu35. Tuleb lihtsalt leida optimaalne tasakaal oma- ja 
võõrkeelse terminikasutuse vahel ning võtta tarvitusele vaid selliseid võõrsõnu, mille 
mõistesisu on eesti keeles samaväärne lähtekeelega.  
Ületuspõhimõtte kohaselt on kasutuselolevate terminite hindamisel lähtutud  
võõrkeelse termini poolt tähistatavast mõistest, mitte võõrkeelsest terminist endast. 
Teatud juhtudel oli mõistepõhine lähenemine siiski raskendatud nt juhul kui lähtekeelse 
termini mõistesisu ei olnud küllalt selgelt määratletud nt ‘debt forgiveness’, ‘emergency 
aid/assistance/relief’. Viimane on tekitanud segaduse ka eestikeelses terminoloogias, 
kus kasutatakse üsna süsteemitult paralleeltermineid ‘hädabi’, ‘kriisiabi’ ja 
‘kiireloomuline abi’.Sellise olukorraga peab teiseses terminiloomes arvestama, kuna 
kuigi on olemas üldjoontes välja kujunenud mõistesüsteem, ei saa seda siiski pidada nö 
“valmispaketiks”, vaid pigem võtta aluseks teisese terminiloome raamistikuna. 
Heaks näiteks mõistest lähtuvast omasõnast on ingliskeelse ‘recipient’ vastena 
kasutatav ‘sihtriik’, mis vastab nii sisulises kui ka stiililises plaanis mõistele paremini 
võrreldes esialgu kasutusel olnud terminiga ‘abisaajariik’. Tegu on üsna õnnestunud 
mõistesisu laiendamisega, kuid peab siiski märkima, et siin eksisteerib oht inglise 
keelde tagasi tõlkides kasutada terminit ‘country of destination’.  
Lisaks omakeelsesse terminisüsteemi paremini sobivate vastete leidmisel, on 
mõistest lähtumine heaks aluseks ka ülejäänud mõistesüsteemi sobituvate tuletiste 





                                                 
34 Vettik, A (2000) “Mõiste ja tema keeleline ekvivalent”, Õiguskeel 2000 nr 5, lk 22 
35 Mereste, Uno (1965) “Pealtnäha heast, tegelikult halvast tõlketavast” artiklikogumikus Mereste, Uno 
(2000) Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü; lk 224 
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Omakeelsete motiveeritud terminite36 loomist raskendab asjaolu, et valdkonna 
põhitermini ‘abi’ kasutamine liitsõnades on mõnevõrra problemaatiline, kuna 
moodustuv sõnaühend võib omandada mittetaotletava mõistesisu nt termin 
‘abiorganisatsioon’ võib tähistada ka väiksemat alluvat või põhiorganisatsiooni 
teenindavat asutust. Samas on oskussõnade puhul mõistesisu selgemalt piiritletud ning 
kontekstis kasutades ei tohiks probleeme tekkida. Pealegi kui eesti keeles on juba 
kasutusel terminid nagu ‘abiprogramm’ ja ‘abiraha’. 
 Olukordades, kus mõiste tähistamiseks puudus eestikeelne termin, lähtus töö 
autor mõistepõhisusest, pakkudes välja omakeelsesse terminite süsteemi sobivaid 
vasteid nt ‘associated financing’ ja ‘kombineeritud rahastamine’; ‘debt sustainability’ ja 
‘jätkusuutlik võlateenindus’. Samuti pakub töö autor välja ingliskeelse terminiga ‘debt 
relief’ tähistava mõiste vasteks ‘võlakoormuse vähendamine’ kasutusel oleva otsetõlke 
‘võlakergendus’ asemel. Ühtlasi võiks kontekstipõhisest mõistesisust lähtudes 
varieerida termini ‘multilateral’ tõlkimist, mille põhivasteks on ‘mitmepoolne’ ja mida 
kasutatakse sellisel kujul ka sõnaühendite moodustamisel. Sõnaühendite ‘multilateral 
aid agencies’ ja ‘multilateral development banks’  puhul võiks vastena kasutada pigem 
‘rahvusvahelised abiorganisatsioonid’ ning ‘rahvusvahelised arengupangad’37. 
Põhjenduseks võib tuua termini ‘multilateral´ definitsiooni ‘involving several countries 
(or groups)’ ning asjaolu, et seotud termineid ‘kahepoolne’ ja ‘ühepoolne’ 











                                                 
36 Erelt, Tiiu (2001) “Motiveeritud ja arbitraarsed terminid”, Õiguskeel 201 nr 3; lk 3-6  
37 vt ka Saluäär, Hille (2000) “Kuidas tõlkida? Inter-, supra-, trans- ja multinatsionaalne”, Õiguskeel 
2000, nr 5 lk 38-41. 
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4.2. RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID 
 
Rahvusvaheliste organisatsioonidega seondub tegelikult kaks probleemi. Esiteks 
organisatsioonide täisnimede eestikeelsete tõlgete suur variatiivsus ning teiseks 
lühendite kasutamisega seotud probleemistik. 
 
 
4.2.1. RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TÄISNIMED 
 
Rahvusvaheliste organisatsioonide nimede eestikeelsete tõlgete puhul on täheldatav 
märkimisväärselt suur variatiivsus. Arvestades, et tegu on pärisnimedega, on selline 
olukord võrdlemisi üllatav. Üheks põhjuseks on ilmselt asjaolu, et puudub ühtne allikas, 
mis koondaks rahvusvaheliste organisatsioonide nimede eestikeelseid versioone. 
Käesoleva töö autorile ei ole teada, et Eestis tegeleks mõni asutus rahvusvaheliste 
organisatsioonide nimede ühtsete vastete standardiseerimisega. Õiguskeele Keskuse 
ESTERM andmebaasist võib leida vaid valitud rahvusvaheliste organisatsioonide 
nimede eestikeelseid versioone ning ka seal on mõnedel juhtudel toodud mitu 
võimalikku vastet. Ka Eesti õigusaktides ja valitsusasutuste dokumentides ning isegi 
ministeeriumide kodulehekülgede erinevates sektsioonides võib märgata erinevusi ühe 
ja sama organisatsiooni nime tõlkimisel. Peamiseks allikas rahvusvaheliste 
organisatsioonide eestikeelsete nimede leidmiseks on erinevad rahvusvaheliste suhete 
leksikoni ning teatmike lisades toodud võõrlühendite loetelud. Selle võrdlusmaterjali 
põhjal tundub, et puudub ühtne tõlkestandard, mistõttu iga autor on otsustanud välja 
pakkuda oma isikliku tõlgenduse. 
Nagu juba mainitud on siinkohal peamiseks probleemiks tõlkevastete võrdlemisi 
suur variatiivsus. Ühe seletuse pakub Tiit Made, kes  toob välja, et varasemal perioodil 
tõlgiti mõnede organisatsioonide nimes esinev sõna ‘world’ eestikeelse terminiga 
‘ülemaailmne’. Made peab seda ilmselt õigustatult venekeelse vaste ‘vsemirnõi’ 
mõjutuseks. Tänapäeval on täheldatav üleminek termini ‘maailma’ kasutamisele nt 
World Trade Organisation – Maailma Kaubandusorganisatsioon38. 
                                                 
38 Made (2002) “Rahvusvahelised suhted: leksikon” lk 9 
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Lisaks variatiivsusele võib organisatsioonide nimede tõlgetes täheldada ka üsna 
palju vigu. Seetõttu on siinkohal välja toodud ka tõsisemad tõlkevead ning lahendused 
tõlkeprobleemidele. Ühtlasi pidas käesoleva töö autor vajalikuks esitada kõik leitud 
tõlkevasted, et illustreerida suurt variatiivsust ja süsteemitust rahvusvaheliste 
organisatsioonide nimede eesti keelde tõlkimisel ning juhtida seeläbi tähelepanu antud 




United Nations Population Fund (UNFPA) = ÜRO Rahvastiku Aktiivsuse Fond39. 
Tõlke autor on tõlkes lähtunud ilmselt organisatsiooni asutamisaegsest täisnimest 
United Nations Fund for Population Activities. Tähelepanuta on jäänud asjaolu, et 
1987.aastal nimetati see organisatsioon ümber United Nations Population Fund’iks, 
kuid otsustati säilitada esialgse nimkuju alusel moodustatud akronüüm UNFPA40. Seega 
oleks korrektne tõlkevaste ÜRO Rahvastikufond.  
Sarnase nimemuutuse on läbi teinud ka ÜRO Lastefond ehk United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), algse nimetusega United Nations International Children’s 
Emergency Fund41. Kuigi võiks arvata, et UNICEFi eestikeelne täisnimi on kasutuses 
kinnistunud, siis on ka selle organisatsiooni nime akronüümist lähtudes valesti tõlgitud  
nt ÜRO Lasteabifond42 ja ÜRO Rahvusvaheline Lasteabifond43. 
 
4.2.1.2. TÕLKEÜHTSUSE PUUDUMINE 
 
Üheks problemaatilisemaks rahvusvahelise organisatsiooni nimeks, mille kohta on 
käesoleva töö autor leidis kõige suuremal hulgal alternatiivseid tõlkevasteid on ÜRO 
pagulasabi organisatsioon, ingliskeelse täisnimega Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR). Selle asutuse puhul võib eestikeelsetes allikates 
leida järgmisi vasteid: ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet/Ametkond; ÜRO Kõrgema 
Pagulasvolinku Amet/Ametkond; ÜRO Pagulaste Erivoliniku Büroo; ÜRO Põgenike 
                                                 
39 Made (2002) “Rahvusvahelised suhted: leksikon” lk 1143 
40 About UNFPA: Frequently Asked Questions http://www.unfpa.org/about/faqs.htm#acronym 
41 UNICEF – About UNICEF: Who We Are http://www.unicef.org/about/who/index_faq.html 
42 Ametniku keelekäsiraamat lk 139 
43 TEA “Võõrsõnastik” lk 657 
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Ülemkomitee; ÜRO Kõrgem Pagulaskomisjon; ÜRO Põgenikekomisjon;  
ÜRO Pagulasorganisatsioon. Problemaatiline on ka see, et mõnel juhul viidatakse nime 
tõlkimisel vaid asutuse juhi ametinimetusele nt ÜRO Kõrgem Pagulasvolinik, ÜRO 
Pagulaste Ülemkomissar või ÜRO Pagulasasjade Peavolinik (viimane on ilmselt 
otsetõlge soomekeelsest YK:n Pakolaisasiain Päävaltuutettu). 
Arvestades, et ÜRO juures tegutseb ka üks teine sarnase nimekujuga organ, 
tuleks nende kahe asutuse nimede tõlkimisel taotleda ühtsust. Teine sarnase 
nimekonstruktsiooniga ÜRO allasutus on inimõigustega tegelev ÜRO Inimõiguste 
Ülemkomissari Amet, ingliskeelse nimega Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR). Antud organisatsiooni nime tõlkimisel on 
mõnevõrra vähem mänguruumi ning seetõttu võiks esitatud nimekuju aluseks võtta ka 
pagulasabiga tegeleva ametkonna nime tõlkimisel. Eelnevat arvesse võttes oleks 
sobivaimaks vasteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet. Nimetatud tõlget on 
kasutanud ka pagulassõnastiku koostajad44 ning sellisena esineb ta ka juba 1997.aastal 
vastu võetud pagulaste seaduses. Ühtlasi kasutas seda vastet oma tegevusajal ka  
UNHCR Eesti esindus45. 
Mõnevõrra problemaatiliseks võib pidada termini ‘commissioner’ tõlkimist 
komissariks, kuna üldjuhul on eelistatavaks tõlkevasteks ‘volinik’ ning tulenevalt 
sarnase ametinimetuse olemasolust Nõukogude armees, võib sellel eesti keeles olla 
negatiivne tähendusvarjund. Samas annab “Võõrsõnade leksikon” komissari 
tähenduseks ‘erivolitustega ametiisik’, mistõttu ei saa terminite mõistesisu 
vastuoluliseks pidada. Kindlasti tuleks vältida ingliskeelse termini ‘refugee’ 
tõlkevastena eestikeelset ‘põgenik’, kuna ka vastavates õigusaktides on põhiterminina 
määratletud ‘pagulane’.  
Kokkuvõtvalt, arvestades juba niigi suurt variatiivsust nimetatud organisatsiooni 
nime tõlkimisel, leiab käesoleva töö autor, et tõlkevastena tuleks valida olemasolevatest 
sobilikum ning erialaspetsialistide poolt eelistatuim ehk siis ÜRO Pagulaste 




                                                 
44 Huik, T jt (toim) (1998) “Eesti-inglise-soome-vene pagulassõnastik”, Tallinn, Siseministeerium. 
45 Telefoniintervjuu Riina Kuusikuga, Arengukoostöö Ümarlaud (13.06.2005) 
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4.2.1.3. SISULISED ERINEVUSED 
 
World Health Organization (WHO) tõlgiti pikka aega eesti keelde kui Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon, kuid viimasel ajal on lisandunud ka Maailma 
Terviseorganisatsioon. Arvestades, et ‘health policy’ tõlgitakse tervishoiupoliitikana ja 
‘ministry of health’ tervishoiuministeerium ning võttes arvesse organisatsiooni sisulise 
tegevuse iseloomu, siis pakub käesoleva töö autor välja jätkata esialgse tõlkevaste 
Maailma Tervishoiuorganisatsioon kasutamist.  
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) eestikeelsete 
vastena kasutatakse peamiselt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, kuid esineb 
ka mõnevõrra sobimatum ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon.  
Sarnane ‘toidu’ vs ‘toitlus’ dissonants esineb ka World Food Programme (WFP) 
nime eestindustes, mille vastetena kasutatakse nii Maailma Toiduprogramm kui ka 
Maailma Toitlusprogramm. Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM pakub vasteks 
hoopiski Maailma Toiduabi Programm, mis annab hästi edasi organisatsiooni sisulist 
tegevust ning võiks seega eelistatava tõlkevastena kasutusse minna.   
 
4.2.1.4. SÜNONÜÜMSED PISIVARIATSIOONID 
 
Ülejäänud erinevused rahvusvaheliste organisatsioonide eestikeelsetes nimedes ei ole 
küll sisulist laadi, kuid lisavad siiski variatiivust ning võivad seega tekitada tarbetut 
segadust nt International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) tõlgitakse 
nii Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, kui ka Rahvusvaheline 
Rekonstrueerimis- ja Arengupank. Sarnaselt tõlgitakse ka analoogse nimekujuga 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Sünonüümseteks võib 
pidada ka International Finance Corporation (IFC) eestikeelsed tõlked Rahvusvaheline 
Rahanduskorporatsioon ja Rahvusvaheline Finantskorporatsioon.  
Ka Organisation for Economic Co-operation and Development tõlgitakse kahel 
erineval moel – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ning Majandusliku 
Koostöö ja Arengu Organisatsioon. Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM soovitab 
põhivastena kasutada esimest, kuid on toonud välja ka alternatiivse variandi. 
Sõnaotsingu tulemus elektroonilise Riigi Teataja andmebaasis näitas, et mõlemad 
vasted esinevad paralleelselt ja seda isegi samal aastal välja antud õigusaktides. 
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Käesoleva töö autor leiab, et kuna tegu on konkreetsete organisatsioonide 
pärisnimedega, kus pole oluline sünonüümide olemasolu, tuleks mingil tasandil kokku 
leppida ühtsete tõlkevastete kasutamises. Tuleb arvestada ka seda, et mitme erineva 
nimevariandi olemasolu võib tekitada tarbetut segadust. 
Kokkuvõtteks, rahvusvaheliste organisatsioonide nimede eesti keelde tõlkimisel 
puudub ühtne standard, mille tulemuseks on võrdlemisi suur ning tarbetu variatiivsus. 
Kuna tegu on organisatsioonide pärisnimedega, peab käesoleva töö autor vajalikuks 
tõlkimist ühtlustada ning luua standardne andmebaas rahvusvaheliste organisatsioonide 
nimede eestikeelsetest tõlgetest. Nimede eestindamisel võiks arvestada ka seda, et 
eestikeelne nimi ei oleks otsetõlge, vaid annaks võimaluse korral edasi organisatsiooni 
tegevuse sisu. Tõlkimise seiskohalt pole primaarne lihtsat kopeerida ingliskeelseid 
nimesid, vaid lähtuda ka oganisatsiooni tegevuse edasiandmise vajadusest. 
 
 
4.2.2. AKRONÜÜMID JA NENDE KASUTAMINE 
 
Rahvusvaheliste organisatsioonidele on iseloomulik sage lühendite, eriti akronüümide 
kasutamine, mille eesmärgiks on tekstis sageliesinevate sõnade lühendamine46. 
Ingliskeelsetes arengukoostöö-alastes tekstides on akronüümide kasutamine väga 
levinud, samas kui eesti keeles ei ole selliste lühendite kasutamine kuigi sage praktika. 
Seetõttu vajab rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis kasutatavte akronüümide 
teema siinkohal pikemat käsitlust.  
Tingituna rahvusvahelises arengukoostöös osalevate organisatsioonide suurest 
arvust on käibel palju lühendeid nii organisatsioonide endi kui ka antud kontekstis 
kasutatavate püsivate sõnaühendite tähistamiseks. Kuna rahvusvaheliste 
organisatsioonide tähistamiseks kasutatakse täisnime asemel enamasti akronüümi, siis 
tekib küsimus kas kasutada eestikeelsetes tekstides organisatsiooni võõrkeelse nime 
alusel loodud akronüümi või moodustada alternatiivne akronüüm organisatsiooni nime 
eestikeelse tõlke baasil.  
 
 
                                                 
46 Pikem ja põhjalikum käsitlus akronüümide teemal vt Sirle Mere (2004) “Selected Acronyms of EU 
Institutions: An English-Estonian-German Glossary” 
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Rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis kasutatavate lühendite näol on 
tegu üldkasutatavate võõrlühenditega, mis moodustatakse suurtähtlühenditena. Eesti 
keele käsiraamat lubab võõrkeelsete sõnaühendite puhul kasutada kas lähtekeelset 
lühendit või tõlgitud sõnaühendist saadud eestikeelset lühendit. Kummagi variandi 
vahel valides on otsustavaks välja kujunenud tava nt ÜRO vs NATO – ühel juhul on 
tavapäraseks saanud eestikeelne, teisel juhul võõrlühend47. Üldjuhul eelistatakse 
olemasolu korral siiski emakeelse lühendi kasutamist, kuid siinjuures tuleb silmas 
pidada seda, et  eestikeelne lühend võib olla vähemtuntud kui kasutusel olev võõrlühend  
nt NATO vs PALO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon). Eestikeelsete lühendite 
tarvituselevõttu pärsib ka see, et lähtekeele akronüüm on enamasti suupärane, samas kui 
eestikeelne ei pruugi seda olla nt UNESCO vs ÜRO HKTO48. Võõrlühendite 
tarvitamisel tuleb arvestada seda, et kasutatav lühend oleks üldmõistetav. 
Mere andmetel on erialaspetsialistide omavahelises suhtluses 
lühendite/akronüümide kasutsmine levinum kui üldkasutuses. Tegu on enamasti 
erialaspetsiifiliste lühenditega, mis võhikule midagi ei ütle, samas kui professionaalide 
jaoks on tegu mugavate ja ökonoomsete tähistustega49. Juhul kui erialaspetsialistide 
põhitöö toimubki enamasti lähtekeeles, siis on võõrlühendite ülevõtmine arusaadav ning 
juba suupäraste lühendite eesti keelde tõlkimine näib tarbetu, kuna tekitaks vaid 
paralleeltermini, mida oleks raske juurutada. Juba mõnda aega käibel olnud võõrlühendi 
asendamine omakeelsega võib olla problemaatiline, eriti kui esialgne versioon on juba 
jõudnud kinnistuda nt arengukoostöö kontekstis oli pikka aega kasutusse eesti-inglise 








                                                 
47 Erelt, Mati, Erelt, Tiiu, Ross, Kristiina (2000) “Eesti keele käsiraamat”; lk 88-91 
48 Mere, S (2004) “Selected Acronyms of EU Institutions: An English-Estonian-German Glossary”; lk 10 
49 Mere, S. (2004) “Selected Acronyms of EU Institutions: An English-Estonian-German Glossary”; lk 11 
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Tulenevalt akronüümide kasutuse vähesusest üldkeeles on akronüümide 
moodustamine keelekorralduslikust aspektist vähe tähelepanu pälvinud, mistõttu 
puudub süsteemne lähenemine akronüümide moodustamisele50. Seoses järjest 
aktiivsemaks muutuva kontaktiga rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasvab 
võõrkeele baasil moodustatud lühendite kasutusagedus just erialaspetsialistide keskel. 
Selline areng võib viia võõrlühendite kinnistumiseni, mille tagajärjel on hiljem raske 
neid omakeelsetega asendada.   
 Käesolevas sõnastikus esitatud rahvusvaheliste organisatsioonide eestikeelsete 
lühenditena kasutatakse peaaegu kõikide puhul lähtekeelse nime baasil moodustatud 
akronüümi. Ainsaks erandiks, kus lähtekeelse akronüümi asemel on kasutuses 
organisatsiooni sihtkeelse nimetuse põhjal moodustatud suurtähtlühend, on ÜRO. 
Lisaks tavale on see seletatav ÜRO süsteemi kirjutamata reegliga, et antud 
organisatsiooni nimi tõlgitakse kõikidesse maailma keeltesse ning ka organisatsiooni 
tähistav akronüüm moodustatakse sihtkeele baasil nt  soome k YK (Yhdistyneet 
Kansakunnat); rootsi k FN (Förenta Nationerna); hisp k ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) jne.  Samas kasutatakse kõigi teiste ÜRO spetsialiseeritud asutuste 















                                                 
50 Mere, S. (2004) “Selected Acronyms of EU Institutions: An English-Estonian-German Glossary”; lk 59 
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5. SÕNASTIKU ÜLESEHITUS JA INFO ESITAMINE 
 
Sõnastikus on ingliskeelsed märksõnad esitatud tähestikulises järjekorras. Nimisõnad on 
reeglina antud ainsuse vormis; mitmust on kasutatud juhul, kui sõna või sõnaühend 
esineb enamasti mitmuses. Mõistepesad ei ole kogutud ühe kirje alla, vaid on esitatud 
eraldi kirjetena. Samuti on sõnastikus eraldi kirjetena esitatud märksõnade ingliskeelsed 
sünonüümid, akronüümid ja lühendid, mille puhul on lisatud viide põhitermini, täisnime 
või sõnaühendi juurde, kus on toodud ka märksõna tähendus arengukoostöö kontekstis 
ja eestikeelne vaste koos lisainformatsiooniga.  
                Sõnastikukirjes on ingliskeelsetele terminitele lisatud eestikeelsed vasted koos 
eestikeelsete seletustega ning viidetega mõistesüsteemis seotud terminitele.  Eestikeelse 
põhiterminina on enamasti toodud levinuim vaste. Eestikeelse vastete mitmekesisuse 
korral, kus pole kujunenud põhiterminit on eelistatud läbipaistvamat ning võimaluse 
korral ökonoomset tõlkevastet. Käibeloleva vaste puudulikkuse korral on esitatud 
sõnastiku autori poolt pakutav asjakohasem vaste. Vastete sünonüümia puhul on 
põhiterminina esitatud enimlevinud tõlkevaste ning ülejäänud sünonüümid on toodud 
eraldi lahtris kasutuseelistuse järjekorras. Puudulikud keelendid on eraldi välja toodud 
märkuste lahtris. 
                Eestikeelse seletuse juures on toodud kommentaarid termini kasutamisest, 
kuna antud juhul on oluline teada kasutamise konteksti, mitte pelgalt üksikuid sõnu, mis 
võivad erinevates kontekstides erinevaid tähendusi omandada. Sõnastikus on antud vaid 
need tähendused, mis märksõnal on arengkoostöö kontekstis. Eesmärgiks on tagada 
tekstist arusaamine ning adekvaatne terminikasutus ning seega peaks seletused 
sõnastiku puhtlingvistilist funktsiooni täiendama. Enamasti on toodud termini üldine 
tähendus arengukoostöö kontekstis. Juhul, kui tegu on mõne organisatsiooni (nt DAC) 
poolt kitsamalt defineeritud mõistega, siis on seletus ka vastava infoga varustatud.  
                Kuna tavaliselt esinevad ingliskeelsed lühendid eestikeelsetes tekstides 
omakeelse väljendi järel sulgudes, siis on sõnastikukirjes vastele lisatud ainult 
omkeelsed lühendid (nt ÜRO). Muudel juhtudel tuleks kasutada sõnastikukirje päises 
esitatud ingliskeelse täisnimetuse järel toodud lühendit/akronüümi. 




               Terminoloogia korrastamise eesmärgil on ka sõnastikukirjetes toodud eraldi 
märkuste lahter, mis esitab käibel olevad puudulikud paralleelterminid või muud 
kasutusel olevate terminitega seotud probleemid. Kommentaarid ebasoovitavate vastete 
kohta aitavad korrastada ja ühtlustada kasutatavat sõnavara, mis on aluseks 
terminoloogia kinnistumisele. Väljapakutud vasted on eelkõige siiski soovituslikud, 
mitte aga ainuvõimalikud või kohustuslikud. Kuna eestikeelne sõnavara on alles 
kujunemisjärgus siis võib loota, et antud sõnastikus termini motiveerituse või 
läbipaistvuse eesmärgil antud pikemad vasted, saavad kasutusse minnes 
erialaspetsialistide poolt lühema ja suupärasema kuju. See on ka üks peamisi põhjusi, 





























































0,7% target  
ÜRO poolt 1970.aastal määratletud soovitatav ametliku arenguabi osakaalu protsent 
doonorriigi rahvamajanduse kogutulust (RKT), milleks on 0,7% RKTst.  
Tõlkes kasutada: • 0,7% eesmärk 
sünonüümid ENG # UN target 
vt ka # ODA/GNI ratio 
 
absorption capacity 
sihtriigi suutlikkus doonorite poolt eraldatud ressursse vastu võtta ning tulemuslikult 
kasutada.  
Tõlkes kasutada: • suutlikkus abi vastu võtta 
Märkused NB! Arengukoostöö kontekstis ei ole soovitatav kasutada eestikeelse 
vastena ‘neeldumisvõime’. Seda terminit kasutatakse keskkonna-
teaduses tähistamaks ökosüsteemide võimet kahjutuks teha 
inimtegevuse mõju. 
 
ACP countries => # African, Caribbean and Pacific countries 
 
ADB => # African Development Bank; # Asian Development Bank 
nii Aafrika Arengupanga (African Development Bank) kui ka Aasia Arengupanga (Asian 
Development Bank) tähistamiseks kasutatav akronüüm.  
MÄRKUSED NB! Akronüümi ‘ADB’  kasutatakse nii Aafrika Arengupanga 
(African Development Bank) kui ka Aasia Arengupanga (Asian 
Development Bank) lühendina. Kuna tegu on sarnase funktsiooniga 
organisatsioonidega, mis pealegi tegutsevad ühes valdkonnas, siis 
tuleks tekstides, mis käsitlevad mõlemat organisatsiooni, kasutada 
alternatiivseid täpsustavaid akronüüme: ‘AfDB’ (African 
Development Bank) ja ‘AsDB’ (Asian Development Bank). 
 
AfDB => # African Development Bank 
 
African, Caribbean and Pacific countries (ACP countries) 
Euroopa riikide endised kolooniad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani regioonis, 
kellega Euroopa Liidul on sõlmitud erilepingud kaubanduse ja arenguabi valdkondades 
(nt Lomé konventsioonid, Cotonou leping). 
Tõlkes kasutada: • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid 
(AKV riigid) 
MÄRKUSED NB! ‘AKV riigid’ on eestikeelne lühend, mida eelistatakse varem 










African Development Bank (ADB; AfDB) 
1964.a asutatud regionaalpank, mille eesmärgiks on toetada Aafrika riikide arengut abi ja 
laenude pakkumisega.  
Tõlkes kasutada: • Aafrika Arengupank 
Vt ka # regional development banks 
MÄRKUSED NB! Inglise keeles kasutatakse Aafrika Arengupanga (African 
Development Bank) lühendina akronüümi ‘ADB’. Kuna samas 
valdkonnas tegutseva ja sarnase funktsiooniga Aasia Arengupanga 
(Asian Development Bank) ingliskeelne akronüüm on samuti ‘ADB’, 
siis on selguse mõttes soovitatav kasutada Aafrika Arengupanga 
tähistamiseks lühendit ‘AfDB’. 
 
aid  
üldnimetus toetusele, mis katab kahe- või mitmepoolse koostöö korras antavat 
tagastamatut abi, sooduslaene, materiaalset abi jms. Abi sihtgrupp ja otstarve varieerub 
lähtuvalt riikidevahelistest suhetest, abivajadusest või -andmise eesmärgist nt arenguabi, 
majandusabi, finantsabi, humanitaarabi, sõjaline abi. 
DAC kontekstis arvestatakse abina vaid ametliku abi (official aid, OA) ja ametliku 
arenguabi (official development assistance, ODA) tingimustele vastavaid rahavooge. 
Tõlkes kasutada: • abi 
sünonüümid ENG # assistance 
vt ka # development aid; # economic aid; # financial aid; # foreign aid; 
# humanitarian aid; # military aid. 




üldtermin tähistamaks rahvusvahelises arengukoostöös osalevaid rahvusvahelisi, riiklikke 
ja valitsusvälised organisatsioone; hõlmab nii ÜRO spetsialiseeritud asutusi, 
rahvusvahelisi rahandusorganisatsioone, riiklikke arengukoostöö koordineerimiskeskusi 
ning arengukoostöö vabaühendusi. 
Tõlkes kasutada: • abiorganisatsioonid 
vt ka # UN specialised agencies; # international financial institutions; 
# non-governmental development organisations. 
 
aid budget 
doonorriigi arengukoostöö programmi eelarve. 
Tõlkes kasutada: • abiprogrammi eelarve 
Vt ka # aid programme 
 
aid flows 
rahaliste vahendite liikumine doonorilt sihtriiki. Kahepoolse abi vood liiguvad otse 
doonorilt sihtriiki, seevastu mitmepoolse abi vood kanaliseeritakse arengukoostööga 
tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. 
Tõlkes kasutada: • abi vood 




doonorriigi välispoliitika alavaldkond, mis hõlmab abi andmist arengumaadele. 
Olulisemad näitajad: maht, vahendid, sihtriigid ja -valdkonnad. 
Tõlkes kasutada: • abipoliitika 
vt ka # aid budget; # aid programme; # development co-operation policy 
MÄRKUSED NB! Tänapäeval kasutatakse sama mõiste tähistamiseks pigem 
terminit arengukoostöö poliitika (development cooperation policy). 
 
aid programme 
doonori arenguabi poliitika praktiline kava, mis määratleb prioriteetsed sihtriigid ja 
-valdkonnad. 
Tõlkes kasutada: • abiprogramm 
vt ka # aid policy 
 
aid receipts  
sihtriiki suunatud abiotstarbeliste ressursside laekum.   
Tõlkes kasutada: • abi laekum 
vt ka # aid flows; # total receipts 
 
aid untying 
abi seotuse määra vähendamise protsess, mille eesmärgiks on kaotada doonorite poolt 
seatavad piirangud abi kasutamisele.  
Tõlkes kasutada: • abi lahtisidumine 
Vt ka # untied aid; # partially tied aid; # tied aid 
 
aid volume 
arengukoostöö ressursside üldmaht 
Tõlkes kasutada: • abi maht 
vt ka # aid flows; # total receipts 
 
Allocation 
ressursside jaotamine vastavalt otstarbele ja eesmärgile. 
Tõlkes kasutada: • vahendite eraldamine 
sünonüümid ENG # distribution 
sünonüümid EST jaotamine; assigneerimine 
 
amortisation 
DAC: laenu põhiosa tagasimaksmine osamaksetena. 
Tõlkes kasutada: • laenu tagasimaksmine 
vt ka # debt servicing 
 






Asian Development Bank (ADB; AsDB) 
1966.a asutatud regionaalpank, mille eesmärgiks on regiooni arengut toetavate laenude ja 
tehnilise abi vahendamine. 
Tõlkes kasutada: • Aasia Arengupank 
Vt ka # regional development banks 
MÄRKUSED NB! Inglise keeles kasutatakse Aasia Arengupanga (Asian 
Development Bank) lühendina akronüümi ‘ADB’. Kuna samas 
valdkonnas tegutseva ja sarnase funktsiooniga Aafrika Arengupanga 
(African Development Bank) ingliskeelne akronüüm on samuti 
‘ADB’, siis on selguse mõttes soovitatav kasutada Aasia 
Arengupanga tähistamiseks lühendit ‘AsDB’. 
 
assistance => # aid 
 
associated financing 
DAC: Ametliku arenguabi vahendite (tagastamatu abi ja sooduslaenud) kombineerimine 
muude laenupakettide vahenditega. Kombineeritud rahastamise vahenditele kehtivad 
samad tingimused, mis seotud abi laenudele.  
Tõlkes kasutada: • kombineeritud rahastamine 
Vt ka # tied aid 
 
basic needs 
arenguprojektide orienteerimine esmaste ja elutähtsate füüsilise elu alalhoidmiseks 
nõutavate põhiliste inimvajaduste rahuldatuse taseme kindlustamisele (nt toitumine, 
tervishoid jms). Vastandub arengutaseme  määratlemisele majandusnäitajate kaudu. 
Päevakorras seoses arenguplaneerimise orientatsiooniga vaesuse vähendamisele. 
Tõlkes kasutada: • põhivajadused 
Vt ka # poverty 
 
Bilateral 
tähistab riikide (arengukoostöö kontekstis doonorriigi ja sihtriigi) vahelisi kahepoolseid 
kokkuleppeid või tehinguid.   
Tõlkes kasutada: • kahepoolne 
Sünonüümid EST Bilateraalne 
Vt ka # multilateral 
 
bilateral aid 
Üldtermin abi kohta, mida doonorriik annab sihtriigile. 
Tõlkes kasutada: • kahepoolne abi 










DAC: OECD Arenguabi Komitee poolt määratletud ametliku arenguabi kriteeriumidele 
vastav arengu- või humanitaarabi, mida doonorriik annab DAC arenguabi sihtriikide 
nimekirjas arengumaana klassifitseeritud riigile. 
Tõlkes kasutada: • kahepoolne ametlik arenguabi 
Vt ka # official development assistance; # DAC List of Aid Recipients; 
# multilateral ODA 
 
bilateral development co-operation 
koostöö doonorriigi ja sihtriigi vahel, mille eesmärgiks on toetada sihtriigi majanduslikku 
ja sotsiaalset arengut.   
Tõlkes kasutada: • kahepoolne arengukoostöö 
Vt ka # multilateral develoment co-operation 
 
budget support 
programmiabi vorm, mis on suunatud sihtriigi riigieelarveliste vahendite täienduseks 
majanduskasvu, vaesuse vähendamise ning institutsionaalse reformi valdkondades. See 
võib tähendada üldist toetust eelarvepuudujäägi katmiseks või konkreetse valdkonna 
eelarve finantseerimiseks suunatud sihttoetust. 
Tõlkes kasutada: • eelarvetoetus 
Vt ka # programme aid; # financial aid 
 
capacity building 
osalusarengu kontekstis asjaosaliste suutlikkuse edendamine võimaldamaks aktiivset 
osalust arenguprotsessis.  
Tõlkes kasutada: • suutlikkuse arendamine 
vt ka # participatory development; # empowerment 
 
CEEC => # Central and Eastern European Countries 
 
Central and Eastern European Countries (CEEC) 
Kesk – ja Ida-Euroopa riikide grupp, kuhu kuuluvad peamiselt endised idabloki riigid, mis 
on läbimas üleminekuprotsessi plaanimajanduselt turumajandusele. 
Tõlkes kasutada: • Kesk- ja Ida-Euroopa riigid 
Vt ka # transition country 
 
child mortality 
ühe kuni viie aasta vanuste laste suremus, tavaliselt väljendatuna 1000 elussünni kohta.. 
Riigi sotsiaalse arengu ning rahvastiku põhilise heaolutaseme üks täpsemaid näitajaid, mis 
on kõrge vaestes, samuti näljahäda, haiguste või sõja tõttu kannatavates riikides ning 
kahaneb rahvastiku elatustamse üldise tõusuga. 
Tõlkes kasutada: • laste suremus 
Vt ka # infant mortality 
MÄRKUSED NB! eestikeelsetes tekstides on käibel ka paralleeltermin ‘väikelaste 
suremus’, mis viitab samuti 1–5aastaste laste suremuse näitajale, kuid 
kasutav eesliide on liigne ja mõnevõrra eksitav. 
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CIS => # Commonwealth of Independent States 
 
civil society 
ühiskondlikud organiseerumisvormid valitsus- ja ärivälises sektoris nt ametiühingud, 
kirikud, kodanikualgatuslikud ja kogukonnapõhised organisatsioonid, 
mittetulundusühingud jmt. Mõistet kasutatakse enamasti osalusarengu kontekstis. 
Tõlkes kasutada: • kodanikuühiskond 
Vt ka # participatory development 
 
Commitment 
doonori poolt kahe- ja mitmepoolseks arenguabiks määratud vahendid.  
Tõlkes kasutada: • kohustus 
Vt ka # disbursement 
 
Commonwealth of Independent States (CIS) 
Venemaa ümber koondunud endiste Nõukogude Liidu liiduvabariikide organisatsioon. 
Tõlkes kasutada: • Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ) 
Vt ka # transition country 
 
community development project 
kohaliku tasandi projektid kogukondade arengu edendamiseks ühistegevuse ja 
isemajandamise osatähtsuse tõstmise kaudu.  
Tõlkes kasutada: • kogukonnaarengu projektid 
Vt ka # participatory development; # capacity building; # empowerment 
 
concessionality 
äripankadega võrreldes soodsamad laenutingimused. Arenguabi laenude soodustingimuste 
määra näitab laenu abikomponent.  
Tõlkes kasutada: • soodustustase 
Vt ka # concessional loan; # grant element 
MÄRKUSED NB! 
 
concessional loan  
turukursist madalama intressimääraga ja kergema tagasimaksu ajakavaga laenud, mis on 
suunatud enamasti arengumaadele. 
Tõlkes kasutada: • sooduslaen 
Vt ka # concessionality; # grant element 
 
conditionality 
kui sihtriigilt nõutakse abi või laenu saamise eeldusena eelarvepoliitika vms riikliku 
majanduspoliitika suhtes teatud tingimuste täitmist. Iseloomulik eriti Rahvusvahelise 
Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga laenuprogrammide puhul.  
Tõlkes kasutada: • tingimuslikkus 
Vt ka # International Monetary Fund; # structural adjustment programme 
 




riigid või rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid, kellelt on võetud laenu, mida ei 
ole veel tagastatud. Arengumaadele antavate laenude puhul on kolme tüüpi 
laenuandjaid: rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid (nt IMF, IBRD, regionaalsed 
arengupangad), doonorriikide valitsused ning äripangad. 
Tõlkes kasutada: • laenuandja 
vt ka # debtor country 
MÄRKUSED NB! problemaatiline sõna ‘laenaja’ kasutamine, kuna võib 
tähendada nii laenu andjat kui ka laenu võtjat. 
 
DAC => # Development Assistance Committee 
 
DAC List of Aid Recipients 
DAC: OECD Arenguabi Komitee koostatud sihtriikide nimekiri, mille alusel 
arvestatakse abi andmist. Nimekiri jaguneb kaheks osaks, millest esimene osa  
hõlmab arengumaid, mis saavad ametlikku arenguabi (official development 
assistance, ODA) ning teine osa siirderiike, mis saavad ametlikku abi (official aid, 
OA).  
Tõlkes kasutada: • DAC arenguabi sihtriikide nimekiri 
Vt ka # developing country; # official aid; # official development 
assistance; # transition country 
 
debt 
tähtpäevaks tagasimaksmata laen. Arengumaade puhul eristatakse kolme tüüpi võlgu: 
1) võlad doonorriikide valitsustele; 2) võlgnevus äripankade ees; 3) võlad 
rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide ees nt IMF ja IBRD. 
Tõlkes kasutada: • võlg 
Vt ka # debt crisis; # foreign debt 
 
debt burden 
kuhjunud võlad, mille tagasimaksmisega ei saada enam hakkama ning mille 
intressidegi maksmine on muutunud raskeks. 
Tõlkes kasutada: • võlakoorem 
Vt ka # debt crisis; # debt relief 
 
debt cancellation 
laenu tagasimaksmise kohustuse peatamine võlausaldaja poolt, millega võlgnik 
vabaneb kohustusest võlga tagasi maksta. 
Tõlkes kasutada: • võla kustutamine 
Vt ka # debt relief 
MÄRKUSED NB! terminit “kustutamine” ei soovitata kasutada laenu või võla 
tagasimaksmise tähenduses, kuna “kustutamine” eeldab 
laenuandja poolset otsust, mitte ühepoolset võlakohustuste 





enneolematutesse suurustesse küündinud välisvõlg, mis kujunes arengumaades 
1980.aastaks pärast naftahindade korduvat tõstmist OPECi poolt (1973,1979) ja 
arengumaades toodetud tarbekaupade hindade langemist. Jätkates arenguplaanide 
täitmise ja rahva elatustaseme tõstmise eesmärgil laenude võtmist, jõuti piirini, kus ei 
suudetud enam maksta isegi laenuintresse, laenude tagasimaksmisest rääkimata. 
Võlgade intress on muutnud tagasimakstavad summad algsete laenatud summadega 
võrreldes mitmekordseks.  
Tõlkes kasutada: • võlakriis 
Vt ka # debt burden; # debt relief 
 
debt forgiveness 
laenu andja ja laenu võtja vahelise kokkuleppe alusel võlgnevuse osaline või täielik 
kehtetuks tunnistamine.  
Tõlkes kasutada: • võla tühistamine 
Vt ka # debt relief 
 
debt reduction 
tagasimaksmata laenu põhisumma vähendamine kas võla väljaostmise või uute 
laenutingimuste kehtestamisega.  
Tõlkes kasutada: • võlasumma vähendamine 
Vt ka # debt relief 
 
debt refinancing 
laenutingimuste osaline või täielik muutmine nt üht liiki laen vormistatakse ümber 
teist liiki laenuks, millega võib kaasneda laenuvaluuta, intressimäärade ja intressi 
arvestamise ning maksmise korra muutumine. 
Tõlkes kasutada: • laenu refinantseerimine 
Vt ka # debt relief 
 
debt relief 
vähimarenenud maade võlakoormuse vähendamine st võla põhisumma või intresside 
vähendamine, mis võib toimuda võla kustutamise, võlamaksete ümberajastamise, 
refinantseerimise või muude laenutingimuste muutmise  läbi. 
Tõlkes kasutada: • võlakoorma vähendamine 
Vt ka # debt cancellation; # debt forgiveness; # debt reduction; # debt  
refinancing. # debt reorganisation; # debt rescheduling; # debt 
restructuring. 











üldtermin, mis hõlmab erinevaid võla tagasimaksmise tingimuste muutmise 
mooduseid. Võlglasriigi ja laenuandjate vaheline ametlik kokkulepe, mis muudab 
eelnevalt sätestatud laenu tagasimaksmise tingimusi, mis võib tähendada laenu 
kustutamist, võlamaksete ümberajastamist või laenu refinantseerimist. 
Tõlkes kasutada: • laenutingimuste muutmine 
Sünonüümid ENG # debt restructuring 
Vt ka # debt relief  
 
debt rescheduling 
võlglasriigi ja laenuandjate läbirääkimised olemasolevate laenuvõlgade üle, et 
koostada tagasimaksugraafik, vähendada intressimäärasid või teha mõlemat. Üks 
peamisi mooduseid arengumaade võlakriisi lahendamiseks.  
Tõlkes kasutada: • võlamaksete ümberajastamine 
Vt ka # debt relief 
 
debt restructuring => # debt reorganisation 
 
debt servicing 
laenu põhisumma pealt osamaksete ja intresside perioodiline maksmine.  
Tõlkes kasutada: • võlateenindus 
Vt ka # amortisation 
 
debt stock 
tagasi maksmata võlgade koguväärtus. 
Tõlkes kasutada: • võlajääk 




olukord, kui võlglasriik suudab pikas perspektiivis oma võla tasuda st võlglasriigi 
suutlikkus oma võlga järjepidevalt ja ilma makseviivitusteta tagasi maksta. Võlakriisi 
olukorras taastatakse võlamaksete regulaarsus võlamaksete ümberajastamisega. 
Tõlkes kasutada: • jätkusuutlik võlateenindus 
Vt ka # debt rescheduling; # debt servcing 
 
debtor country 
riik, millel on mõne teise riigi või rahvusvahelise rahandusorganisatsiooni ees 
täitmata kohustusi st riik, mille poolt võetud laenud on tagasi maksmata. 
Tõlkes kasutada: • võlglasriik 









üldtermin tähistamaks madalate sotsiaalse, majandusliku ja inimarengu taseme 
näitajatega riike. Peaaegu 2/3 nüüdismaailma riikidest on arengumaad, neis elab üle 
poole inimeste üldarvust Maal ning enamik neist sõltub teiste riikide abist ja 
laenudest. Enamik arengumaid asub Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, kuid ka 
mitmeid siirderiike klassifitseeritakse arengumaadena nt SRÜ. 
DAC: riik, mis on OECD poolt sellisena klassifitseeritud DAC arenguabi sihtriikide 
nimekirjas. 
Tõlkes kasutada: • arengumaa 
Sünonüümid EST Arenguriik 
Vt ka # DAC List of Aid Recipients; # economically developed 
country; # least developed country 
 
development 
Majanduslike ja sotsiaalsete muutuste protsess, millel senimaani puudub ühene ja 
selge määratlus. Tegu on valdkonna baasterminiga, mille üldsisu või isegi selle 
suhtes, milliseid näitajaid selle ammendaval hindamisel tuleks arvestada puudub 
üksmeel. Traditsiooniliselt käsitletakse riigi arengu näitajana majanduskasvu, mis ei 
ole siiski ammendav näitaja, kuna jätab välja arengu muud aspektid (nt sotsiaalne ja 
inimareng).  
Tõlkes kasutada: • areng 




üldtermin, mis hõlmab doonorite poolt arengu- ja siirdemajandusega riikidele antavat 
majandusabi ja oskusteabe edasiandmist tagastamatu abi või sooduslaenude vormis. 
Arenguabi annavad doonorid st majanduslikult arenenud riigid ning rahvusvahelised 
organisatsioonid.  
Tõlkes kasutada: • arenguabi 
Sünonüümid ENG # development assistance 
Vt ka # official development assistance; # official aid; # donor; 
# recipient. 
MÄRKUSED NB! Ametliku arenguabina (official development assistance, 
ODA) arvestatakse vaid OECD DAC määratlusele vastavat 
arenguabi. 
 











Development Assistance Committee (DAC) 
Üks OECD erikomiteedest. OECD Arenguabi Komitee on peamiseks organiks 
rahvusvahelisel tasandil, mis teostab järelevalvet doonorriikide tegevuse üle, tegeleb 
arengukoostöö-alase statistika kogumise ja avaldamisega. DAC liikmeskonna 
moodustavad peamised doonorriigid ning see toimib ühtlasi nendevahelise 
koostööfoorumina arenguabi pakkumise kvaliteedi parandamiseks. 
Tõlkes kasutada: • OECD Arenguabi Komitee 
Vt ka # DAC List of Aid Recipients; # official development assistance; 
# Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
development co-operation 
arengu- ja humanitaarabi kahe- või mitmepoolse koostöö korras, mida antakse 
doonorite poolt arengumaadele.  
Tõlkes kasutada: • arengukoostöö 
Vt ka # bilateral development co-operation; # multilateral development 
co-operation.  
 
development co-operation policy 
doonorriigi välispoliitika alavaldkond, mis hõlmab arengu- ja humanitaarabi andmist 
arengumaadele kahe-või mitmepoolse koostöö korras.  
Tõlkes kasutada: • arengukoostööpoliitika 
Vt ka # aid policy 
 
development planning 
arengumaa riikliku majandusarengu organiseeritud strateegia, mis hõlmab ka 
rahvusvahelisi leppeid ja abi.  
Tõlkes kasutada: • arenguplaneerimine 
Vt ka # development policy 
 
development policy 
sihtriigi strateegilised arengukavad riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu 
edendamiseks. Hõlmab olukorra analüüsi, arenguvajaduste kaardistamist, strateegiat, 
valitud prioriteete ja nendega seonduvaid rahalisi vahendeid.  
Tõlkes kasutada: • arengupoliitika 
Vt ka # aid policy; # development co-operation policy 
 
disaster relief 
kiireloomuline abi, mida antakse tsiviilelanikkonnale looduskatastroofide tagajärgede 
leevendamiseks ja/või likvideerimiseks. 
Tõlkes kasutada: • katastroofiabi 
Vt ka # humanitarian aid 
 
disbursement 
rahaliste vahendite reaalne eraldamine doonorilt sihtriigile. 
Tõlkes kasutada: • väljamakse 




üldnimetus abi andjale st riik või rahvusvaheline organisatsioon, mis annab arengu- 
või humanitaarabi teisele riigile või regioonile.  
Tõlkes kasutada: • doonor 
Vt ka # aid agencies; # donor country; # recipient 
  
donor country 
riik, mis annab arengu- või humanitaarabi teisele riigile või regioonile. 
Tõlkes kasutada: • doonorriik 
Vt ka # donor; # recipient 
 
donor fatigue 
kasutatakse iseloomustamaks arenguabi mahu vähenemist, põhjendades seda 
doonorite kahtlustega arenguabi sihipärasuse ja tõhususe osas. 
Tõlkes kasutada: • doonoriväsimus 
 
EBRD => # European Bank for Reconstruction and Development 
 
economic aid 
üldtermin; raha või laenud, mida antakse sihtriigi majanduse toetamiseks või 
maksebilansiprobleemide ületamiseks.  
Tõlkes kasutada: • majandusabi 
Vt ka # aid; # foreign aid 
 
economically developed country (EDC) 
üldtermin tähistamaks arenenud turumajandusega tööstusriike. Enamasti arvatakse 
nende hulka Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa riigid, Austraalia, Uus-Meremaa ning 
Jaapan. 
Tõlkes kasutada: • majanduslikult arenenud riik 
Vt ka # developing country; # industrial country; # North 
 
EDC => # economically developed country 
  
eligibility 
üldise mõistena arengumaa vastavus doonorite poolt kehtestatud kriteeriumidele, mis 
võimaldab saada arenguabi.  
Tõlkes kasutada: • abikõlblikkus 
 










kiireloomuline materiaalne abi (toiduained, ravimid jms) tsiviilelanikkonnale 
üleriigiliste katastroofide ajal, nt näljahäda korral või sõjaga kaasnevate kannatuste 
leevendamiseks. 
Tõlkes kasutada: • kriisiabi 
Sünonüümid EST kiireloomuline abi 
Sünonüümid ENG # emergency aid; # emergency relief 
Vt ka # humanitarian aid 
MÄRKUSED NB! 
 
emergency relief => emergency assistance 
 
empowerment 
õiguste andmine ja võimaluste loomine aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelu kõigis 
valdkondades.  
Tõlkes kasutada: • mõjujõu suurendamine 
Sünonüümid EST jõutamine 
Vt ka # participatory development 
 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
1991.a asutatud regionaalpank, mis tegeleb majandusliku siirdeprotsessi toetamisega 
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning SRÜs. 
Tõlkes kasutada: • Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
Vt ka # regional development banks; # transition country 
MÄRKUSED NB! esineb ka alternatiivne eestikeelne tõlge ‘Euroopa 
Rekonstrueerimis- ja Arengupank’. 
 
export credits 
nii riikliku kui ka erasektori toetused kaupade eksportijatele, tõstmaks nende 
konkurentsivõimet maailmaturul. 
Tõlkes kasutada: • eksporditoetused 
 
external debt => foreign debt 
 
FAO => # Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 
FDI => # foreign direct investment 
 
financial aid 
üldisemas tähenduses tagastamatu abi või laen. Hõlmab põhimõtteliselt kogu 
kahepoolset arenguabi, välja arvatud tehniline koostöö ning halduskulud.  
Tõlkes kasutada: • finantsabi 
Sünonüümid EST rahaabi 





hädaolukorras humanitaarabina antavad toiduained või rahalised vahendid toiduainete 
hankimiseks. Mõeldud ajutise abinõuna kriisiolukordades nt sõjategevus, 
looduskatastroofid jms. 
Tõlkes kasutada: • toiduabi 
Vt ka # humaniatarian aid; # World Food Programme 
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
1945.a asutatud ÜRO spetsialiseeritud asutus; tegeleb põllumajanduse 
arengusuundade ja -kavadega globaalsel tasandil, eesmärgiks elatustaseme tõusu 
edendamine, põllumajandusliku tootlikkuse tõhustamine ning maaelu jätkusuutlik 
arendamine. Oluliseks töösuunaks on globaalsete toiduvarude prognoosimine.  
Tõlkes kasutada: • ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon 
Vt ka # UN specialised agencies 




tingimused, kus igal inimesel on võimalus saada iga päev toitu niisugusel määral, mis 
tagab tema täieliku füüsilise ja vaimse arengu. Toiduga varustatus peab olema 
stabiilne ning kõigile kättesaadav. 
Tõlkes kasutada: • toiduga kindlustatus 
MÄRKUSED NB! ‘food security’ eestikeelsete vastetena on välja pakutud ka 
‘toitlusturvalisus’ ja ‘toidohutus’  
 
foreign aid 
üldtermin tähistamaks majanduslikku, sotsiaalset või sõjalist abi ühelt riigilt teisele. 
Lisaks tavapärastele abiandmise eesmärkidele antakse seda tavaliselt 
koostööpartnerite toetamise eesmärgil.  
Tõlkes kasutada: • välisabi 
Vt ka # aid; # development aid; # economic aid; # financial aid; 
# military aid. 
 
foreign debt 
üldsumma, mida võlglasriik võlgneb välismaistele laenuandjatele, olgu nendeks siis 
äri- või rahvusvahelised pangad või välisriikide valitsused. 
Tõlkes kasutada: • välisvõlg 
Sünonüümid ENG # external debt 
Vt ka # debt; # debt crisis 
 
foreign direct investment (FDI) 
hargmaise korporatsiooni investeering kohaliku ettevõtte füüsilistesse ressurssidesse 
või uue tehase rajamine riiki, kus ei asu tema peakorter. 
Tõlkes kasutada: • välismaine otseinvesteering 
Vt ka # portfolio investment 
 




põhimõte, mille kohaselt kõik inimesed on vabad välja arendama oma individuaalseid 
võimeid ning tegema soorollide seatud piiranguteta valikuid ning mille kohaselt naiste 
ja meeste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi käsitletakse, väärtustatakse ja 
hinnatakse võrdselt. 
Tõlkes kasutada: • sooline võrdõiguslikkus 
Sünonüümid EST sugupoolte võrdõiguslikkus 
Vt ka # empowerment 
 
GNI => # gross national income 
 
GNP => # gross national product 
 
good governance 
üks rahvusvaheliste organisatsioonide poolt abi saamiseks seatavaid tingimusi, mis 
hõlmab lähtumist õigusriigi põhimõttest, vähemuste kaasamist ja osalust 
otsustusprotsessis, korruptsiooni vähendamist, läbipaistvust jms.  
Tõlkes kasutada: • hea valitsemistava 
Vt ka # conditionality 
 
grace period 
DAC: laenu eraldamise ja esimese tagasimakse tähtpäeva vaheline intervall. 
Tõlkes kasutada: • ajapikendusperiood 
Vt ka # maturity 
 
grant 
kas rahas või muul viisil antavad vahendid, mille saamisega saajal ei teki võlgnevust 
andja suhtes.  
Tõlkes kasutada: • tagastamatu abi 
Vt ka # grant element; # loan 
MÄRKUSED NB! vältida otsetõlget, kuna termini ‘grant’ tähendus eesti keeles 
on ‘uurimistoetus’ st teadusuuringute teostamiseks antav toetus. 
 
grant element 
DAC: näitab arenguabi laenude soodustingimuste määra väljendatuna protsendina 
laenu nimiväärtusest. Laenu abikomponent leitakse laenu intressimäära ja 
turutingimustel pakutavate laenude intressimäära vahena. DAC arvestuses võetakse 
turutingimustel pakutavate laenude intressimäraks 10%. Seega on 10% intressiga 
laenu abikomponent 0%, tagastamatu abi puhul 100%. 
Tõlkes kasutada: • abikomponent 
Vt ka # concessionality 
MÄRKUSED NB! vaste ‘grandisisaldus’ oleks ehk selgemini mõistetav, kuid 





gross domestic product (GDP) 
rahvamajanduse kogutoodangu osa, mis hõlmab ainult riigi enda territooriumil mingi 
ajavahemiku jooksul toodetud lõpphüviste hulka. SKTd peetakse ühiskonna heaolu 
näitajaks, kuid tegelikult pole see kuigi täpne, kuna keskendub vaid kvantitatiivsele 
kasvule, ignoreerides sotsiaalse arengu näitajaid.  
Tõlkes kasutada: • sisemajanduse kogutoodang (SKT) 
Vt ka # gross national income; # gross national product 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada  ‘sisemajanduse koguprodukt’ (SKP) 
 
gross national income (GNI) 
sisemajanduse kogutoodang (SKT) ja välismaalt tootmistegurite (tööjõu ning kapitali) 
rakendamise eest saadud netotulu summa.  
Tõlkes kasutada: • rahvamajanduse kogutulu (RKT) 
Vt ka # gross national product 
MÄRKUSED NB! Rahvamajanduse kogutulu on varem kasutusel olnud 
‘rahvamajanduse kogutoodangu’ (RKT; gross national product, 
GNP) asemel rahvusvahelises statistikas kõige sagedamini 
kasutatav majandusliku arengutaseme näitaja. 
 
gross national product (GNP) 
aasta jooksul toodetud lõpptarbimise kaupade ja teenuste maksumus turuhinnas, 
millele on juurde arvutatud ekspordi ja impordi saldo.  
Tõlkes kasutada: • rahvamajanduse kogutoodang (RKT) 
Vt ka # gross national income 
MÄRKUSED NB! ebas.kasutada ‘rahvamajanduse koguprodukt’ (RKP); 
‘rahvuslik kogutoodang/produkt’. 
 
HDI => # Human Development Index 
 
heavily indebted poor countries (HIPC) 
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga poolt määratletud 
makseraskustes arengumaade grupp, kelle välisvõla tagasimaksmise tingimusi 
kergendatakse IMFi ja Maailmapanga algatuse (HIPC Initiative) raames. 
Tõlkes kasutada: • suure välisvõlgnevusega vaesed riigid 
Vt ka # debt relief 
 
HIC => # high-income countries 
 
high-income countries (HIC) 
Maailmapanga klassifikatsiooni alusel riigid, mille RKT elaniku kohta on üle 9360 
USD. 
Tõlkes kasutada: • kõrge tulutasemega riigid  
 
HIPC => # heavily indebted poor countries 
 




riigi elanikkonna seisund, mida hinnatakse selle alusel, kuidas valitsevad olud ja neis 
toimuvad muutused soodustavad inimeste arengut. Inimarengut jälgitakse ÜRO 
Arenguprogrammi poolt, kes avaldab selle kohta alates 1990.aastast aruandeid ning 
arvutab iga riigi üldistava võrdlussuhtarvu, mida nimetatakse inimarengu indeksiks. 
Tõlkes kasutada: • inimareng 
Vt ka # human development index 
 
human development index (HDI) 
ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) poolt 1990.aastal välja töötatud statistiline 
koondnäitaja, mis ühendab inimarengu kolm aspekti: eluiga, haridustase ja elatustase.  
Tõlkes kasutada: • inimarengu indeks 
Vt ka # human development, # indicators 
 
humanitarian aid 
kiireloomuline materiaalne abi sh toiduabi ja muu katastroofiabi (nt toiduained, 
ravimid jms) tsiviilelanikkonnale looduse või inimese poolt esile kutsutud õnnetuste 
nt looduskatastroofide ja näljahäda korral või sõjaga kaasnevate kannatuste 
tagajärgede leevendamiseks või likvideerimiseks. Humanitaarabi eesmärk on toetada 
ja täiendada sihtriigi valitsuse vastavaid meetmeid kriisiolukorra reguleerimisel. 
Humanitaarabi andmist koordineeritakse enamasti rahvusvaheliste 
humanitaarorganisatsioonide poolt (nt ICRC, OCHA jms).  
Tõlkes kasutada: • humanitaarabi 
Vt ka # disaster relief; # emergency assistance; # food aid 
 
humanitarian assistance => humaniatarian aid 
 
human poverty index (HPI) 
suhtelist vaesust mõõtev koondnäitaja, mis ühendab endas keskmist eluiga, 
kirjaoskuse taset, sissetulekuid ja tööhõivet. HPI-1 mõõdab vaesust arengumaades, 
HPI-2 mõõdab vaesust tööstusriikides, kuna suhteline vaesus varieerub sõltuvalt 
kogukonna majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest. 
Tõlkes kasutada: • vaesusindeks 
Vt ka # indicators; # poverty; 
 
IADB => # Inter-American Development Bank 
 
IBRD => # International Bank for Reconstruction and Development 
 
ICSID => # International Centre for Settlement of Investment Disputes 
 
ICRC => # International Committee of the Red Cross 
 





IDB => # Inter-American Development Bank 
nii Ameerika Riikide Arengupanga (Inter-American Development Bank) kui ka Islami 
Arengupanga (Islamic Development Bank) tähistamiseks kasutatav akronüüm.  
MÄRKUSED NB! Akronüümi ‘IDB’  kasutatakse nii Ameerika Riikide 
Arengupanga (Inter-American Development Bank) kui ka Islami 
Arengupanga (Islamic Development Bank) lühendina. Kuna tegu 
on sarnase funktsiooniga organisatsioonidega, mis pealegi 
tegutsevad ühes valdkonnas, siis tuleks tekstides, mis käsitlevad 
mõlemat organisatsiooni, kasutada alternatiivseid täpsustavaid 
akronüüme: ‘IADB’ (Inter-American Development Bank) ja 
‘IsDB’ (Islamic Development Bank). 
 
IFAD => # International Fund for Agricultural Development 
 
IFC => # International Finance Corporation 
 
IFI => # international financial institutions  
 
IFRC => # International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
 
IMF => # International Monetary Fund 
 
indicators 
erinevate valdkondade (nt majandus-, sotsiaal-, ja inimareng) statistilised näitajad, mis 
aitavad analüüsida hetkeolukorda ning on aluseks tegevuskavade väljatöötamisel ja 
kasutatud meetmete tulemuslikkuse hindamisel.  
Tõlkes kasutada: • näitajad 
Vt ka # child mortality; # human development index; # human poverty 
index; # gross national income; # life expectancy, # literacy rate; 
# physical quality of life index 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada otsetõlget ‘indikaator’, kuna eestikeelne vaste 
on olemas ja kasutuses nt Statistikaameti dokumentides. 
 
indigenous people 
koloniseeritud alade põliselanikud eriti Okeaanias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, 
Arktikas ja Vaikse ookeani lõunaosas, kuid samuti Hiinas ja Jaapanis, Indo-Hiinas, 
Siberis ja mujal. Diskrimineerimise tõttu (nt väljatõrjumine elatiseks vajalikelt aladelt 
intensiivse põllemajanduse vms tagajärjel) on põlisrahvad erinevate riiklike või 
rahvusvaheliste arenguprojektide objektiks. 
Tõlkes kasutada: • põlisrahvad 









tööstuslikult arenenud turumajanduslikud riigid (nt USA, Kanada, Jaapan ja Lääne-
Euroopa riigid); osalevad rahvusvahelises arengukoostöös doonoritena. 
Tõlkes kasutada: • tööstusriik 
Vt ka # developing country; # economically developed country; # North
 
infant mortality 
kuni üheaastaste laste suremus, tavaliselt väljendatuna 1000 elussünni kohta. 
Imikusuremust peetakse üheks olulisemaks demograafiliseks ja sotsiaalse arengu 
näitajaks, sest see on eriti tundlik sotsiaalsete ja ökoloogiliste tingimuste suhtes. 
Tõlkes kasutada: • imikusuremus 
Vt ka # child mortailty; # indicator 
 
Inter-American Development Bank (IDB, IADB) 
1959.a asutatud regionaalne arengupank, mis tegeleb Ladina-Ameerika ja Kariibi 
mere piirikonna riikide arengu toetamisega 
Tõlkes kasutada: • Ameerika Riikide Arengupank 
Vt ka # regional development banks 
MÄRKUSED NB! Akronüümi ‘IDB’ kasutatakse nii Ameerika Riikide 
Arengupanga (Inter-American Development Bank) kui ka Islami 
Arengupanga (Islamic Development Bank) lühendina. Kuna tegu 
on sarnase funktsiooniga organisatsioonidega, mis pealegi 
tegutsevad ühes valdkonnas, siis tuleks tekstides, mis käsitlevad 
mõlemat organisatsiooni, kasutada alternatiivseid täpsustavaid 
akronüüme: ‘IADB’ (Inter-American Development Bank) ja 
‘IsDB’ (Islamic Development Bank). 
 
interest group 
grupp ühiste hoiakute, uskumuste, huvide ja/või eesmärkidega inimesi, kes on 
moodustanud oma taotluste rahuldamiseks ametliku ühenduse/organisatsiooni. 
Tõlkes kasutada: • huvirühm 
Vt ka # participatory development; # stakeholders 
 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
osa Maailmapanga Grupist; tegeleb pikaajaliste laenude andmisega arengumaadele, 
peaeesmärk on vähendada vaesust ning aidata kaasa arengumaade pikaajalisele 
majandusarengule. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
• Maailmapank 
Vt ka # international financial institutions; # World Bank; # World 
Bank Group 
MÄRKUSED NB!  
a) ‘Maailmapank’ kasutatakse tähistamaks nii IBRDd kui ka 
Maailmapanga Gruppi tervikuna, millest esimene ka kuulub. 
b) esineb ka alternatiivne tõlge ‘Rahvusvaheline 
Rekonstrueerimis- ja Arengupank’. 
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International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)  
1966.a asutatud organisatsioon, mis kuulub Maailmapanga Gruppi. Pakub võimalusi 
välisinvestorite ja sihtriigi vaheliste investeerimisvaidluste lahendamiseks lepitus- või 
vahendusteenuse kaudu. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Investeerimisvaidluste Lahendamise 
Keskus 
Vt ka # World Bank Group 
 
International Committee of the Red Cross (ICRC)  
1863.aastal asutatud erapooletu, neutraalne ning autonoomne organisatsioon, mis 
tegeleb humanitaarabi andmise ja koordineerimisega üle kogu maailma. Loob ja 
kujundab rahvusvahelise humanitaarõiguse standardeid. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Punase Risti Komitee 
Vt ka # humanitarian aid; # IFRC  
 
International Development Association (IDA) 
Maailmapanga Gruppi kuuluv rahvusvaheline organisatsioon, mis annab  
arengumaadele pikaajalisi intressita laene, tehes seda soodsamatel tingimustel kui 
IBRD. IDA laenud on suunatud eelkõige vähimarenenud riikidele.  
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon 
Vt ka # World Bank Group 
 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
1919.a asutatud maailma suurim humanitaarabi organisatsioon, mis ühendab Punase 
Risti ja Punase Poolkuu rahvuslikke ühinguid. Teostab abioperatsioone ning tegeleb 
kohalike esinduste suutlikkuse arendamisega, edendades seeläbi katastroofiabi 
pakkumise kvaliteeti ning valmisolekut kriisisituatsioonide reguleerimiseks. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside 
Liit  
Vt ka # humanitarian aid; # ICRC 
MÄRKUSED NB! esineb ka alternatiivne eestikeelne tõlge ‘Rahvusvaheline 
Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Liiga’; ‘Rahvusvaheline 
Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon’ 
 
International Finance Corporation (IFC) 
Maailmapanga Gruppi kuuluv rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb 
erainvesteeringute kaasrahastamisega liikmesriikides, eriti vähimarenenud riikides, 
kuhu on raskem erakapitali suunata, täiendades seega IBRD tegevust. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Rahanduskorporatsioon 
Vt ka # World Bank Group 








international financial institutions (IFI)  
rahvusvahelised organisatsioonid, mis reguleerivad rahvusvahelist rahandust ning 
annavad arengumaadele sooduslaene (nt IBRD, IMF ja regionaalsed arengupangad). 
Tõlkes kasutada: • rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid 
Vt ka # International Monetary Fund; # regional development banks; # 
World Bank Group 
 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
1977.a asutatud ÜRO spetsialiseeritud asutus, mis tegeleb maapiirkondade vaesuse 
leevendamisega ning arengumaade põllumajanduse tootlikkuse tõstmisega erinevate 
sihtotstarbeliste projektide rahastamise kaudu.  
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Põllumajandusarengu Fond 
Vt ka # UN specialised agencies 
 
International Monetary Fund (IMF) 
1946.a asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb rahvusvaheliste 
rahaturgude stabiilsuse säilitamise ja analüüsimisega ning pakub laenamisvõimalusi 
maadele, kellel on ajutisi raskusi maksebilansi tasakaalustamisel. 
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Valuutafond 
Vt ka # international financial institutions; # performance criteria; 
# Poverty Reduction Strategy Papers; # structural adjustment 
programmes 
 
landlocked developing countries (LLDC) 
riigid, mis ei oma väljapääsu merele ning mis on sellest tulenevalt isoleeritud 
maailmamajandusest. Paljud neist kuuluvad maailma vaesemate riikide hulka ning 
ÜRO on need esile toonud doonorite eritähelepanu vajavate sihtriikidena.    
Tõlkes kasutada: • sisemaised arengumaad 
MÄRKUSED NB! Varem kasutati sama akronüümi ‘vähemarenenud riikide’ 
(i.k. less developed countries) tähistamiseks. Mõistel puudub 
selgelt määratletud definitsioon ning viimastel aastatel on see 
kategooria käibelt kadunud. 
 
LDC => # least developed countries 
 
least developed countries (LDC) 
1971.aastast pärinev ÜRO liigitus, mis viitab riikidele, mille arengutase on nii madal 
ja majanduskasv nii minimaalne, et neid ei saa liigitada isegi arengumaade hulka. 
ÜRO määratluse aluseks on SKT suurus elaniku kohta, samuti tootmisaktiivsus, 
kirjaoskuse tase, oodatav eluiga ning laste suremus.  
Tõlkes kasutada: • vähimarenenud riigid 
Vt ka # developing country 
MÄRKUSED NB! TEA võõrsõnastik pakub lühendi ‘LDC’ seletuseks, 
‘arengumaad’, mis pole siiski kuigi täpne. 
 




keskmine oodatav eluiga sünnimomendil.  
Tõlkes kasutada: • oodatav eluiga 
Vt ka # indicators 
MÄRKUSED NB! ka ‘eeldatav eluiga’, kuid nt Statistikaamet kasutab ‘oodatav 




üle 15aastaste protsentuaalne osakaal kogu rahvastikus, kes oskavad lugeda ja 
kirjutada lihtsamat teksti igapäevaelu puudutavatel teemadel.  
Tõlkes kasutada: • kirjaoskuse tase 
Vt ka # indicators 
 
living standard 
sotsiaalse ja majandusliku arengu üldistatud mõõde, mis püüab statistiliselt kirjeldada 
üksikisikute, klasside või kogu ühiskonna ainelise jõukuse ja heaolu üldist taset. 
Elatustaseme ammendavaks iseloomustamiseks tuleb vaadelda rahva elutingimusi 
mitmel erineval alal nt tarbekaupade ja avalike hüviste kättesaadavuse, individuaalse 
ostujõu ning sotsiaalsete ressursside (nt haridus, tööhõive, tervishoid) juurdepääs.  
Tõlkes kasutada: • elatustase 
Sünonüümid ENG # standard of living 
Vt ka # human development 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada ‘elustandard’/’elatusstandard’ – mingid 
konkreetses kontekstis normaalseks standardiks peetav ainelise 
heaolu tase. 
 
LLDC => # landlocked developing countries 
 
LMIC => # low middle-income countries 
 
loan 
arenguabi eraldised, millega saajal tekivad kohustused doonori ees. DAC arvestab 
arenguabi laenudena vaid soodustingimustel antud laene, mille tagasimaksetähtaeg on 
üle ühe aasta. 
Tõlkes kasutada: • laen 
Vt ka # concessionality; # concessional loan; # grant element 
 
low income countries (LIC) 
Maailmapanga klassifikatsiooni alusel riigid, mille RKT elaniku kohta on 765 USD 
või vähem.  
Tõlkes kasutada: • madala tulutasemega riigid 
 
low middle-income countries (LMIC) 
Maailmapanga klassifikatsiooni alusel riigid, mille RKT elaniku kohta jääb 
vahemikku 761 – 3030 USD.  
Tõlkes kasutada: • madala keskmise tulutasemega riigid 
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MADCT => # More Advanced Developing Countries and Territories 
 
maturity 
DAC: laenu tähtaeg st alates laenu väljamaksmisest kuni viimase tagasimakseni.
ka kuupäev, mil täitub laenu tähtaeg ning tuleb teha viimane tagasimakse. 
Tõlkes kasutada: • laenu tähtaeg (üldine tähendus) 
• tagasimakse tähtpäev (kitsam tähendus) 
vt ka # grace period 
MÄRKUSED NB! mõisteid “tähtpäev” ja “tähtaeg” on oluline järjekindlalt 
eristada.  
“tähtaeg” – aeg mingist algtähtpäevast kuni lõpptähtpäevani nt 
kehtivuse tähtaeg. Ebasoovitav kasutada mõiste “tähtpäev” 
tähenduses. 
“tähtpäev” – päev, millest mingi tähtaeg algab või lõpeb või 
millal mingi toiming tuleb sooritada; tärmin. 
 
MDB => # multilateral development banks 
 
MDG => # Millennium Development Goals 
 
MIC => # middle income countries 
 
middle income countries (MIC) 
Maailmapanga klassifikatsiooni alusel riigid, mille RKT elaniku kohta jääb 
vahemikku 766 – 9365 USD. 
Tõlkes kasutada: • keskmise tulutasemega riigid 
 
MIGA => # Multilateral Investment Guarantee Agency 
 
military aid 
raha, varustus või tehniline konsultatsioon, mida antakse sihtriigi sõjaväe 
arendamiseks, vahendite soetamiseks või sõjalisteks operatsioonideks. 
Tõlkes kasutada: • sõjaline abi 
Vt ka # foreign aid 
 
Millennium Development Goals (MDG) 
2000.aastal ÜRO poolt määratletud 8 prioriteetset valdkonda rahvusvahelise arengu 
edendamiseks, mis on plaanis saavutada 2015.aastaks ning mida üldjoontes toetavad 
kõik rahvusvahelise arengukoostöö asjaosalised.  
Tõlkes kasutada: • Aastatuhande Arengueesmärgid 
 
More Advanced Developing Countries and Territories (MADCT) 
DAC: riigid, mis kuuluvad DAC arenguabi sihtriikide nimekirja teise jaotusse. 
Peamiselt on tegu siirderiikidega, kellele antakse ametlikku abi. 
Tõlkes kasutada: • Edasijõudnud Arengumaad ja Territooriumid 




üldtermin abi kohta, mida vahendatakse ja juhitakse rahvusvaheliste 
organisatsioonide, nt ÜRO spetsialiseeritud asutuste, Maailmapanga Grupi, 
Rahvusvahelise Valuutafondi või regionaalsete arengupankade kaudu. 
Tõlkes kasutada: • mitmepoolne abi 
Sünonüümid EST multilateraalne 
Vt ka # bilateral aid 
 
multilateral aid agencies 
Kasutatakse DAC statistikas tähistamaks riikide osalusega rahvusvahelisi 
organisatsioone, mis tegutsevad põhiliselt arengu valdkonnas. Siia hulka kuuluvad 
Maailmapank ja regionaalsed arengupangad, ÜRO spetsialiseeritud asutused ning 
sarnaste funktsioonidega regionaalsed organisatsioonid. 
Tõlkes kasutada: • rahvusvahelised abiorganisatsioonid 
Vt ka # aid agencies 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada otsetõlget ‘multilateraalsed abiagentuurid’ 
 
multilateral development banks (MDB) 
rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid, mis eraldavad arengumaadele sooduslaene 
nt Maailmapanga Grupp ja regionaalsed arengupangad. 
Tõlkes kasutada: • rahvusvahelised arengupangad 
vt ka # international financial institutions; # regional develoment banks 
 
multilateral development co-operation 
koostöö rahvusvaheliste arengukoostöö organisatsioonide ja sihtriigi vahel, mille 
eesmärgiks on toetada sihtriigi majanduslikku ja sotsiaalset arengut.   
Tõlkes kasutada: • mitmepoolne arengukoostöö 
Vt ka # bilateral develoment co-operation 
 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
1988. aastal asutatud Maailmapanga assotsieerunud asutus, mis edendab 
erainvesteeringuid arengumaades ja siirderiikides, andes investeeringutele garantiisid, 
kaitsmaks investeerijaid selliste äritegevusega mitteseotud riskide eest, nagu sõjad ja 
vara natsionaliseerimine.  
Tõlkes kasutada: • Rahvusvaheline Investeeringute Kaitse Keskus 
vt ka # World Bank Group 
MÄRKUSED NB! esineb ka tõlge ‘Mitmepoolsete Investeringute Kaitse 











DAC: OECD Arenguabi Komitee poolt määratletud ametliku arenguabi 
kriteeriumidele vastav arengu- või humanitaarabi, mida vahendatakse ja juhitakse 
rahvusvaheliste organisatsioonide, nt ÜRO spetsialiseeritud asutuste, Maailmapanga 
Grupi, Rahvusvahelise Valuutafondi või regionaalsete arengupankade kaudu DAC 
arenguabi sihtriikide nimekirjas arengumaana klassifitseeritud sihtriigile. 
Tõlkes kasutada: • mitmepoolne ametlik arenguabi 
Vt ka # official development assistance; # DAC List of Aid Recipients; 
# bilateral ODA 
 
newly industrialised countries (NIC) 
grupp varem arengumaade hulka arvatud riike, mis on viimasel ajal jõudnud kõrge 
majanduskasvu tasemele. 
Tõlkes kasutada: • uued tööstusriigid 
Vt ka # developing country 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada otsetõlget ‘uusindustriaalriigid’ 
 
NGO => # non-governmental organisation 
 
NGDO => # non-governmental development organisation 
 
NIC => # newly industrialised countries  
 
non-governmental organisation (NGO) 
üldtermin, mis hõlmab valitsusväliseid mittetulunduslikke organisatsioone, mille 
eesmärk on pakkuda elanikele mitmesuguseid teenuseid, millest saadud tulu ei 
kasutata omanike, vaid organisatsiooni tegevuse arendamise ja laiendamise huvides.  
Tõlkes kasutada: • vabaühendus 
Vt ka # civil society; # participatory development 
MÄRKUSED NB! ‘vabaühendus’ on sõnakonkursi tulemusena käibele võetud 
termin asendamaks varem laialt kasutuses olnud terminit 
‘valitsusväline organisatsioon’ (VVO). Paralleelselt kasutatakse 
sarnases tähenduses ka mitmeid teisi nimetusi, nagu 
mitteriiklikud organisatsioonid, kolmanda sektori 
organisatsioonid, kodanikeühendused, mittetulundus-
organisatsioonid jms.  
 
non-governmental development organisation (NGDO) 
Arengukoostööga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid. 
Tõlkes kasutada: • arengukoostöö vabaühendused 
Vt ka # non-governmental organisation 
MÄRKUSED NB! ‘vabaühendus’ on sõnakonkursi tulemusena käibele võetud 
termin asendamaks varem laialt kasutuses olnud terminit 






1970.aastatest pärinev, kuid alles peale külma sõja lõppu laialdasemalt kasutusele 
võetud termin tähistamaks majanduslikult arenenud tööstusriike st Põhja-Ameerika ja 
Lääne-Euroopa arenenud tööstusriigid sh Austraalia, Uus-Meremaa ja  Jaapan. 
Vastandub arengumaade külma sõja järgsele ühisnimetusele “Lõuna”. 
Tõlkes kasutada: • Põhi 
Vt ka # economically developed country; # industrial country; # South 
MÄRKUSED NB! Mitte just kuigi täpne ühisnimetaja, kuna selle alusel 
kuuluvad Põhja riikide hulka ka lõunapoolkeral asuvad Austraalia 
ja Uus-Meremaa. 
 
OA => # official aid 
 
OCHA => # United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 
ODA => # official development assistance 
 
ODA/GNI ratio 
doonori poolt ametlikuks arenguabiks eraldatud vahendite ja  rahvamajanduse 
kogutulu suhe, millega mõõdetakse doonorite panust rahvusvahelisse 
arengukoostöösse.  
Tõlkes kasutada: • ametliku arenguabi ja rahvamajanduse kogutulu suhtarv 
vt ka # 0,7% target; # gross national income; # official development 
assistance; # UN target 
 
ODF => # official development finance 
  
OECD => Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
ÜRO pagulasabiorganisatsioon, mis koordineerib abi pakkumist põgenikele ning otsib 
lahendusi põgenike probleemidele.  
Tõlkes kasutada: • ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet 
MÄRKUSED NB! esineb palju alternatiivseid tõlkeid  vt lk  
 
official aid (OA) 
DAC: tagastamatu abi ja sooduslaenud, mis vastavad DAC poolt ametlikule 
arenguabile esitatud tingimustele, välja arvatud asjaolu, et see on suunatud riikidele, 
mis kuuluvad DAC arenguabi sihtriikide nimekirja II jaotusse st siirderiikidele 
suunatud abi. Ametlik abi lisandus arenguabi rahavoogude kategooriana 1990.aastatel 
seoses arenguabi sihtriikide arvu suurenemisega endise idabloki riikide arvel. 
Tõlkes kasutada: • ametlik abi 
Vt ka # DAC List of Aid Recipients; # official development assistance; 





official development assistance (ODA) 
DAC: arengumaadele (sellisena klassifitseeritud DAC arenguabi sihtriikide 
nimekirjas) määratud tagastamatu abi ja sooduslaenud, mis on a) eraldatud riikliku 
sektori poolt b) majandusliku arengu ja heaolu edendamise eesmärgil  ning 
c) soodustingimustel (st intressid madalamad turul valitsevatest intressimääradest 
nt laenu puhul peab abikomponent olema vähemalt 25%). Lisaks tagastamatule abile 
ja sooduslaenudele arvestatakse ametliku arenguabi hulka ka tehniline koostöö. 
Ametliku arenguabi hulka ei arvestata sõjalist abi, kommertslaene ega ka rahalist abi 
riikidele, mis ei ole DAC poolt arenguriikidena klassifitseeritud.  
Tõlkes kasutada: • ametlik arenguabi 
Vt ka # concessionality; # DAC List of Aid Recipients; # developing 
country 
 
official development finance (ODF) 
DAC: näitab sihtriiki suunatud vahendite üldmahtu, hõlmab kahepoolset ametlikku 
arenguabi, rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide poolt antavat tagastamatut abi 
ja sooduslaene ning muid arenguotstarbelisi ametlikke rahavooge, mis ei vasta DAC 
poolt määratletud ametliku arenguabi tingimustele. 
Tõlkes kasutada: • ametlik arengukoostöö finantseerimine 
Vt ka # official aid; # official development assistance 
 
OOF => # other official flows 
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
1960.aastal asutatud arenenud tööstusriike koondav organisatsioon tegeleb peamiselt 
majanduspoliitika küsimustega, mis hõlmab üldist infovahetust, andmete kogumist, 
statistika avaldamist, majandustrendide analüüsi, tulevikuprognoose jms. 
Tõlkes kasutada: • Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon 
Vt ka # Development Assistance Committee 
MÄRKUSED NB! esineb ka alternatiivne tõlge “Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon”. 
 
other official flows (OOF) 
DAC: tehingud doonorite ja DAC arenguabi sihtriikide nimekirja kuuluvate riikide 
vahel, mille tingimused ei vasta ametlikule arenguabile või ametlikule abile esitatud 
nõuetele, kuna need ei ole suunatud arengu edendamiseks või on nende abikomponent 
väiksem kui 25%.   
Tõlkes kasutada: • muud riikliku sektori rahavood 
vt ka # aid flows; # official development finanace 
 
partially untied aid 
DAC: ametlik arenguabi või ametlik abi, mille puhul on hangete tegemine piiratud 
doonorriigi või doonori poolt määratletud riikide vahel, mille hulka peavad siiski 
kuuluma kõik arengumaad (osaliselt seotud ametliku abi puhul kõik DAC arenguabi 
sihtriikide nimekirja II jaotusse kuuluvad riigid). 
Tõlkes kasutada: • osaliselt seotud abi 




1990.aastatel kasutusele võetud arengukoostöö termin, mis üldjoontes tähistab 
sihtriigi aktiivset kaasamist otsustamisprotsessi. 
Tõlkes kasutada: • osalusareng 
Vt ka # development co-operation 
 
partner country 
osalusarengu kontekstis on sihtriigi staatus muutunud passiivsest abi vastuvõtjast, 
arengukoostöö protsessi kaasatud aktiivseks partneriks. 
Tõlkes kasutada: • partnerriik 
vt ka # participatory development; # recipient 
 
performance criteria 
kvantitatiivsed (peam. majandusnäitajad)  kriteeriumid Rahvusvahelise Valuutafondi 
programmide tulemuslikkuse hindamiseks, mis määratlevad ka nende tingimuslikkuse 
st teatud tingimuste täitmine programmiabi saamise või jätkumise eeldusena. 
Tõlkes kasutada: • tulemusnäitajad 




kapitali paigutamise vorm, kus välisinvestor ostab endale rahvusliku ettevõtte 
osakuid, kuid ei võta üle kontrolli ega taga infrastruktuuri. Siia alla kuuluvad ka 
riigivõlakirjad ja –laenud. 
Tõlkes kasutada: • portfellinvesteeringud 
Vt ka # foreign direct investment 
 
poverty 
olukord, kus isiklik või riigi üldine tulu on allpool taset, mis tagaks vajaliku 
varustatuse toidu ja eluasemega. Tegelikkuses on vaesuse definitsioon subjektiivne ja 
suhteline mõiste, mis on igas riigis igal ajastul erinev. Eristatakse absoluutset ehk 
primaarset vaesust ja suhtelist ehk sekundaarset vaesust.  
Tõlkes kasutada: • vaesus 
Vt.ka # human poverty index; # poverty line; # poverty reduction 
 
poverty line 
tulutase, millest väiksemate tuludega majapidamised arvatakse vaeste ehk 
puudustkannatavate hulka.  
Tõlkes kasutada: • vaesuspiir 
Sünonüümid EST vaesuslävi 
Sünonüümid ENG # poverty level 
vt ka # poverty 
 





arengukoostöö orientatsioon, mis näeb ette konkreetseid samme allpool vaesuspiiri 
elavate inimeste olukorra parandamiseks. 
Tõlkes kasutada: • vaesuse vähendamine 
Vt ka # poverty; # Poverty Reduction Strategy Papers 
 
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) 
koostatakse arengumaade valitsuste poolt koostöös Maailmapanga ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi (IMF) ning teiste asjaosalistega. Vaesuse vähendamise strateegilistes 
kavades määratletakse riiklikud arengukavad, keskendudes majanduskasvu 
edendamisele ja vaesuse vähendamisele ning tuuakse ära rahastamise allikad ja 
välisfinantseeringute vajadus. Alates 1999.aastast asendavad need IMFi strukturaalse 
kohandumise programme ning on eelduseks võlakergendusele ja sooduslaenude 
saamisele IMFilt ja IBRDlt. 
Tõlkes kasutada: • vaesuse vähendamise strateegia alusdokument 
vt ka # poverty; # structural adjustment programme 
 
priority country 
doonori arenguabi programmi sihtriigid, kellega arendatakse järjepidevalt põhjalikku 
arengukoostööd. 
Tõlkes kasutada: • prioriteetne sihtriik 
vt ka # aid programme; # recipient 
 
programme aid 
programmiabi on finantsabi vahend, mille eesmärgiks on  
a) impordi toetamine; b) konkreetse sihtvaldkonna toetamine; c) konkreetsete 
projektide toetamine sihtriigi eelarves. Enamasti kuulub programmiabi 
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) või Maailmapanga strukturaalse kohandumise 
programmi raamesse. 
Tõlkes kasutada: • programmiabi 
vt ka # structural adjustment programme; # financial aid 
 
PRSP => # Poverty Reduction Strategy Papers 
 
purpose of aid 
DAC: hõlmab kolme mõõdet: abi sihtvaldkond, abi tüüp ning abi eesmärgid. 
Tõlkes kasutada: • abi eesmärk 
 
recipient   
arengu- või siirderiik, mis võtab vastu arengu- või humanitaarabi teiselt riigilt või 
rahvusvaheliselt organisatsioonilt. 
Tõlkes kasutada: • sihtriik 
Sünonüümid ENG recipient country 
Vt ka # DAC List of Aid Recipients; # donor; # partner country; 
# priority country. 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada termineid ‘abisaajariik’ või ‘abistatav riik’  
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recipient country => recipient 
 
regional development banks 
rahvusvahelised arengupangad, mis keskenduvad konkreetse regiooni arengu 
edendamisele.  
Tõlkes kasutada: • regionaalsed arengupangad 
Vt ka # African Development Bank; # Asian Development Bank;  
# Inter-American Development Bank. 
 
SAPs => # structural adjustment programmes 
 
SIDS => # small island developing states 
 
small island developing states (SIDS) 
ÜRO poolt määratletud kui eritähelepanu vajav arenguabi sihtriikide rühm. Paljud 
neist kuuluvad vähimarenenud riikide hulka ning lisaks sellele iseloomustab neid 
maid väike rahvastik, piiratud ressursid, eraldatus ning sõltuvus maailmamajandusest. 
Tõlkes kasutada: • väikesed saareriikidest arengumaad 
 
soft window 
rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide soodustingimustel antavate laenude 
programmid, mis on suunatud arengumaadele. 
Tõlkes kasutada: • sooduslaenude programm 
vt ka # concessional loan 
 
South 
peale külma sõja lõppu laiemasse kasutusse läinud termin tähistamaks Aafrika, Aasia 
ja Ladina-Ameerika arengumaid vastandatuna jõukale Põhjale. Kolmanda Maailma 
üha populaarsem ja “poliitiliselt korrektne”, kuigi mitte enam eriti täpne sünonüüm 
nt lõunapoolkeral asuvad ka Austraalia ja Uus-Meremaa, kuid neid loetakse Põhja 
riikide hulka kuuluvaks. 
Tõlkes kasutada: • Lõuna 
Vt ka # developing country; # North; # Third World 
 
SSA => # Sub-Saharan Africa 
 
stakeholder 
isik, grupp või organisatsioon, kes on esindusõiguse, geograafilise läheduse, kultuuri- 
või ärihuvi, ajaloolise tausta jms kaudu seotud planeerimise, otsuse tegemise või 
konflikti lahendamise protsessiga. 
Tõlkes kasutada: • asjaosaline 
Vt ka # participatory development 
MÄRKUSED NB! eestikeelseks vasteks on pakutud ka ‘asjaline’ 
 




structural adjustment programme (SAP) 
rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide (Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja 
Maailmapank) poolt loodud programmid, mille eesmärk on edendada 
majandusprotsesse muutes valitsuse rolli riigi majanduses.  Pikemaajaliseks 
eesmärgiks on võlgade tagasimaksmise kindlustamine. Uute laenude ning 
olemasolevate võlatingimuste muutmine sõltub SAP tingimuste täitmisest ning 
esitatud nõudmiste rakendamisest võlglasriigi poolt. SAP hõlmab eksporditoetusi, 
valuuta devalveerimist, riiklike kulutuste kärpimist ning riigiettevõtete erastamist. 
Alates 1999.aastast asendavad neid  vaesuse vähendamise strateegiad, mis on 
eelduseks IMFi ja Maailmapanga sooduslaenude saamisele ja võlakergendusele. 
Tõlkes kasutada: • struktuurilise kohandamise programmid 
vt ka # International Monetary Fund; # performance criteria; # Poverty 
Reduction Strategy Papers 
 
Sub-Saharan Africa (SSA) 
Sahara kõrbest lõunasse jääv Aafrika. Selles piirkonnas on kõige suurem 
vähimarenenud riikide ning arenguprobleemide kontsentratsioon.  
Tõlkes kasutada: • Sahara-tagune Aafrika 
Sünonüümid EST Saharast lõunasse jääv Aafrika 
MÄRKUSED Ebas. kasutada ‘Sub-Sahara Aafrika’ või ‘Alam-Sahara Aafrika’. 




majanduslik süsteem, mis põhineb suhteliselt lihtsatel tehnoloogiatel, kusjuures 
inimesed toodavad suurema osa vajalikest toodetest ja teenustest ise. Enamus 
maailma vaestest elatub sellisest majandamisviisist, mis tugineb suures osas 
põllundusele. 
Tõlkes kasutada: • elatusmajandus 
Vt ka # poverty 
 
sustainable development 
areng, mis tagab nii praegu kui ka tulevikus inimesi rahuldava elukeskkonna ja 
majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning 
säilitades looduslikku mitmekesisust. Määratleb arengut kvalitatiivselt, tuues 
majandusliku kasvu kõrval vaatluse alla sellega kaasneva sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
ökoloogiliste (keskkonna) muutuste kompleksi. 
Tõlkes kasutada: • säästev areng 
Sünonüümid EST jätkusuutlik areng; säästlik areng 
 









oskusteabe jagamine personali, koolituse, uuringute ja kaasnevate kulude katmise 
kaudu. Hõlmab nii tagastamatut abi sihtriigi kodanike koolituseks kodu- või välismaal 
kui ka sihtriigis rakendatavate konsultantide, nõustajate, õpetajate, halduspersonali 
jms tasusid, kaasa arvatud kasutatava varustuse maksumust. 
Tõlkes kasutada: • tehniline koostöö 
Sünonüümid ENG  # technical assistance 
Vt ka # development aid 
 
Third World 
Mõiste tuli kasutusele külma sõja perioodil, kui maailm jagati tinglikul kolme gruppi: 
a) Esimene Maailm e. arenenud tööstusriigid; b) Teine Maailm e. kommunistlikud 
riigid; c) Kolmas Maailm e. arengumaad. Kolmandasse Maailma kuulub enamik 
Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika riike. 1990ndail asendus mõistega ‘Lõuna’, et 
vältida negatiivseid tähendusvarjundeid. 
Tõlkes kasutada: • Kolmas Maailm 
Vt ka # developing country; # South 
 
tied aid 
kahepoolne välisabi, mille tingimuseks on seatud, et sihtriik peab kasutama eraldatud 
vahendeid kaupade ja teenuste soetamiseks doonorriigilt. 
DAC: doonorriigi poolt abi eraldamisele seatud eeltingimus, mis  kohustab sihtriiki 
soetama  antud rahaeraldisega seotud kaupu ja teenuseid kas doonorriigilt või doonori 
poolt määratletud riikidest. DAC on kehtestanud seotud abile teatud piirangud, mis 
puudutavad intressimäära, sihtriike ning suunatust arengu edendamisele, vältimaks 
abirahade kasutamist projektides, mida oleks võimalik rahastada erakapitaliga.   
Tõlkes kasutada: • seotud abi 
Vt ka # aid untying; # partially untied aid; # untied aid. 
 
total receipts  
DAC: hõlmab lisaks ametlikule arengukoostöö finantseerimisele, ka ametliku ja 
erasektori eksporditoetusi ning lühi- ja pikaajalisi tehinguid teatud perioodi jooksul. 
Tõlkes kasutada: • kogulaekum 
vt ka # aid flows; # aid receipts 
 
transition country 
termin, mida üldiselt kasutatakse endiste Nõukogude bloki plaanimajandusega riikide 
kohta, mis on alustanud üleminekut turumajandusele. Kasutatakse ka teiste riikide 
kohta, mis on läbimas siirdeprotsessi totalitaarselt režiimilt demokraatliku 
turumajandusega ühiskonnakorraldusele (Ladina-Ameerika jt). 
Tõlkes kasutada: • siirderiik 
Sünonüümid EST üleminekuriik; siirdemajandusriik (kitsam tähendus) 
Sünonüümid ENG # country in transition 
Vt ka # Central and Eastern European Countries; # Commonwealth of 
Independent States; # more advanced countries and territories; 
# official aid 
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UMIC => # upper middle-income countries 
 
UN => # United Nations 
 
UNCTAD => # United Nations Conference on Trade and Development 
 
UNDP => # United Nations Development Programme 
 
UNESCO => # United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
 
UNFPA => # United Nations Population Fund 
 
UNHCR => # Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
 
UNICEF => # United Nations Children’s Fund 
 
United Nations (UN) 
1945.a asutatud maailma rahu ja julgeoleku organisatsioon, millega on ühinenud pea 
kõik riigid, välja arvatud mõni üksik riik nt Šveits.  
Tõlkes kasutada: • Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 
Vt ka # UN specialised agencies 
MÄRKUSED NB! ametlik nimi United Nations Organisation (UNO) 
 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
asutatud 1946.a ÜRO juures tegutseva fondina, mis tegeleb laste ja emade olukorra 
parandamisega arengumaades.  
Tõlkes kasutada: • ÜRO Lastefond 
Vt ka # UN specialised agencies 
MÄRKUSED NB! akronüüm tuletatud esialgsest nimetusest United Nations 
International Children’s Emergency Fund, mis lühendati 1953.a. 
 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
1964.a ÜRO egiidi all peetud konverentsi tulemusena asutatud valitsustevaheline 
organ, mis tegeleb kaubandus- ja arenguprobleemidega. Eesmärk on edendada 
arengumaade võimalusi osalemaks rahvusvahelises kaubanduses võrdväärse 
partnerina ning soodustada investeeringuid arengumaadesse. 
Tõlkes kasutada: • ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents 
Vt ka # North; # South 
 
United Nations Development Programme (UNDP) 
ÜRO organ, mis tegeleb riiklike ja regionaalsete arenguprogrammide koordineerimise 
ja toetamisega Aastatuhande Arengueesmärkide saavutamisel, peamiselt tehnilise 
koostöö vormis.  
Tõlkes kasutada: • ÜRO Arenguprogramm 
Vt ka # Millennium Development Goals; # human development index 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 
tegeleb haridusprogrammidega, mis hõlmavad kõiki vanuseastmeid ja on suunatud 
inimõiguste, demokraatia ja keskkonnateadlikkuse ning tolerantsuse arendamisele, 
konfliktide ennetamisele ja katastroofide vältimisele. 
Tõlkes kasutada: • ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon 
Vt ka # UN specialised agencies 
 
United Nations Office for the Coordination of Humanitaran Affairs (OCHA) 
ÜRO sekretariaadi juures tegutsev katastroofiabi ja humanitaaroperatsioonide 
koordineerimiskeskus. 
Tõlkes kasutada: • ÜRO Humanitaarabi Koordineerimise Büroo 
Vt ka # humanitarian aid 
MÄRKUSED NB! esineb ka tõlge ‘ÜRO Humanitaaroperatsioonide 
Koordineerimise Keskus’; ‘ÜRO Humanitaarasjade 
Koordinatsioonibüroo’. 
 
United Nations Population Fund (UNFPA) 
1969.a asutatud ÜRO allasutus, mis tegeleb rahvastikuprobleemidega.  
Tõlkes kasutada: • ÜRO Rahvastikufond 
vt ka # UN specialised agencies 
MÄRKUSED NB! UNFPA asutati 1969.aastal United Nations Fund for 
Population Activities nime all. 1987.aastal nimetati ümber United 
Nations Population Fund’iks, kuid otsustati säilitada esialgse 
nime lühend-akronüüm UNFPA.  
 
United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations 
Asutatud 1995.aastal ÜRO Inimõiguste komisjoni poolt. Vahendab doonorite rahaabi 
põlisrahvaste arengu edendamiseks suunatud projektidele. 
Tõlkes kasutada: • ÜRO Põlisrahvaste Fond 
• ÜRO Vabatahtlik Põlisrahvaste Toetusfond 
Vt ka # indigenous people 
 
UN specialised agencies 
ÜROga seotud valitsustevahelised organisatsioonid, mis on eraldiseisvad 
autonoomsed organisatsioonid ÜRO raames 
Tõlkes kasutada: • ÜRO spetsialiseeritud asutused 
vt ka # FAO; # IFAD; # UNESCO; # WHO 
MÄRKUSED NB! ebas. kasutada otsetõlget ‘ÜRO agentuurid’ 
 
UN target 
ÜRO poolt 1970.aastal määratletud soovitatav ametliku arenguabi osakaalu protsent 
doonorriigi rahvamajanduse kogutulust (RKT), milleks on 0,7% RKTst. 
Tõlkes kasutada: • ÜRO eesmärk 
Sünonüümid ENG # 0,7% target 




arenguabi, mille kasutamisel ja rakendamisel pole hangete osas mingeid piiranguid 
seatud ning seega on sihtriigil võimalus soetada parima hinna-kvaliteedi suhtega 
hüviseid.  
Tõlkes kasutada: • sidumata abi 
Vt ka # aid untying; # partially untied aid; # tied aid 
MÄRKUSED NB! ‘tingimusteta abi’ oleks parem, kuid samas on oluline 
säilitada tüvi ‘siduma’. 
 
upper middle-income countries (UMIC) 
Maailmapanga klassifikatsiooni alusel riigid, mille RKT elaniku kohta jääb 
vahemikku 3031-9360 USD. 
Tõlkes kasutada: • kõrgema keskmise tulutasemega riigid 
 
WB => # World Bank 
 
WBG => # World Bank Group 
 
WFP => # World Food Programme 
 
WHO => # World Health Organization 
 
World Bank (WB) 
kasutatakse tähistamaks nii Rahvusvahelist Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka 
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) kui ka 
Maailmapanga Gruppi tervikuna, millesse esimene ka kuulub.  
Tõlkes kasutada: • Maailmapank 
Vt ka # International Bank for Reconstruction and Development; 
# World Bank Group 
 
World Bank Group (WBG) 
Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (IBRD) ning neli sellega 
assotsieerunud asutust: Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon (IDA), Rahvusvaheline 
Rahanduskorporatsioon (IFC), Mitmepoolne Investeeringute Kaitse Keskus (MIGA) 
ja Rahvusvaheline Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskus (International Centre 
for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Maailmapanga Grupp on 
rahvusvaheliste organisatsioonide seas peamiseks mitmepoolse arenguabi allikaks. 
Tõlkes kasutada: • Maailmapanga Grupp 
Vt ka # International Bank for Reconstruction and Development, 
# International Centre for Settlement of Investment Disputes; 
# International Develeopment Association; # International 
Finance Corporation; # Multilateral Investment Guarantee 






World Food Programme (WFP) 
1960.asutatud organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on innustada ÜRO ja FAO 
liikmeid andma vabatahtlikke annetustena oma toidukaupu, raha ja teenuseid puudust 
kannatavatele arengumaadele. Koordineerib toiduabi andmist rahvusvahelisel 
tasandil.  
Tõlkes kasutada: • Maailma Toiduabi Programm 
Vt ka # food aid 
MÄRKUSED NB! esineb ka alternatiivseid eestikeelseid tõlkeid ‘Maailma 
Toiduprogramm’ ja ‘Ülemaailmne Toitlusprogramm’. 
 
World Health Organization (WHO) 
Asutatud 1948.a ÜRO spetsialiseeritud asutusena tervishoiu valdkonnas. Eesmärgiks 
on mitte ainult haigustega võitlemine, vaid üldise tervisliku seisundi ning 
elukvaliteedi parandamine. 
Tõlkes kasutada: • Maailma Tervishoiuorganisatsioon 
Vt ka # UN specialised agencies 





















Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli tuua selgust eestikeelsesse arengukoostöö 
terminoloogisse. Nimetatud valdkonna sõnavara kujunenud ja arenenud juba üle 
viiekümne aasta, samas kui vastava eestikeelse terminoloogia kujunemine algas alles 
pärast Eesti taasiseseisvumist. Eestikeelne omasõnavara on siiani kujunenud üsna 
süsteemitult valdkonna asjaosaliste omavahelise koordineerimatuse tõttu, mis on 
peamiselt tingitud aja- ja inimressursi nappusest. Samas on kõik käesoleva töö raames 
küsitletud erialaspetsialistid seisukohal, et vajadus seni võrdlemisi süsteemitult 
kujunenud eestikeelse arengukoostöö-alase terminoloogia koondamiseks ja 
korrastamiseks on täiesti olemas.  
Käesolev magistriprojekt jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. 
Teoreetilise osa esimeses peatükis antakse ülevaade rahvusvahelisest arengukoostööst 
ning Eesti tegevusest uue doonorriigina. Järgnevates peatükkides antakse ülevaade 
kasutatud allikatest, arengukoostöö terminoloogiast, teisesest terminiloomingust ning 
sõnastiku koostamise käigus ette tulnud probleemidest.  
Magistriprojekti praktiliseks osaks on inglise-eesti seletav arengukoostöö 
valiksõnastik, mis sisaldab üle 200 ingliskeelse arengukoostöö-alase märksõna. 
Märksõnade valikul on lähtutud valdkonna põhiterminitest, lisaks on esitatud  
sagedamini kasutatavad lühendid, olulisemad majandus-, sotsiaal- ja arengunäitajad 
ning arengukoostöös osalevate rahvusvaheliste organisatsioonide nimed ja akronüümid. 
Eestikeelsete vastete puhul on aluseks võetud arengukoostöö teemalised eestikeelsed 
materjalid, milles kasutatud termineid on püütud kriitiliselt hinnata ning ühtlustada.    
Autor loodab, et käesolev sõnastik aitab tuua selgust arengukoostöö 
terminoloogiasse ning on heaks aluseks edaspidisele koostööle erialaspetsialistide ja 
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GLOSSARY OF SELECTED DEVELOPMENT CO-OPERATION TERMS 
 
This paper is the final project of post-graduate studies for the Master’s Programme in 
Translation Studies at the University of Tartu. 
 
The aim of this project is to provide an English-Estonian glossary of selected terms 
from the field of development co-operation.  
 
The theoretical part gives an overview of terminology work and the peculiarities of the 
terminology used in the field of development co-operation. A special chapter giving an 
overview of international development co-operation and Estonia’s role as a  donor is 
also included. Since Estonia is emerging as a new donor, the need for an up-to-date 
vocabulary is acutely present. 
 
The glossary contains about 200 entries, including acronyms and names on relevant 
international organisations. Entries are furnished with explanations and notes in order to 
facilitate the adequate use of terms. 
